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Y  sobre  todo  a  la  persona  sin  la  cual  no  lo  hubiera  podido  conseguir,  la  que  más  me  ha 
apoyado, la que siempre ha creído en mi, mi marido Jesús.  









































































































van  a  influir  de  manera  determinante  en  el  coste  de  los  consumos  por  climatización  e 
iluminación. En este proyecto  final de carrera se estudian varias soluciones estructurales, de 
cerramiento  y  de  instalaciones  del  edificio  para  una  gran  superficie  comercial,  donde  las 
necesidades de climatización y de iluminación, buscando el confort de los clientes, pueden ser 
mayores  que  las  de  edificios  para  otras  actividades  industriales  clásicas  de  producción. 














la  fase  2º  y  respeten  las  necesidades  de  espacio  libre  interior.  En  este  diseño  básico  de 
soluciones  para  la  estructura,  se  dimensionarán  tanto  los  sistemas  estructurales  principales 
como  los  sistemas  de  arriostramiento.  De  esta  forma  se  podrá  valorar  el  coste  de  estas 
alternativas estructurales.  
4º  En  función  de  las  tipologías  estructurales  y  las  pendientes  de  la  cubierta,  se  definirá  el 
cerramiento de cubierta y  los paramentos  laterales con  los acristalamientos más adecuados, 
en cada caso.  
5º  Diseño  de  los  sistemas  de  iluminación  y  de  climatización  necesarios  en  función  de  las 
características y necesidades del edificio en cada solución.  
6º  Estimación  económica  del  coste  de  climatización,  iluminación,  baja  tensión,  y  demás 
instalaciones para el edificio.  





































































































CTE‐DB‐HE2  rendimiento  de  las  instalaciones  térmicas,  RITE  Reglamento  de 
Instalaciones Térmicas en los Edificio 
6. DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL























Zapatas y Vigas de Atado HA-25/B/20/IIa 
Pilares HA-25/F/20/IIa 
Tabla 1. Tipo de hormigón empleado. 
Situación de proyecto Hormigón 
c   
Acero pasivo 
s   
Persistentes o transitorias 1.5 1.15 





0M  =1.05 (plastificación del material) 
1M  = 1.05 (inestabilidad) 
6.3 Acciones 









La  cubierta  tipo  deck  elegida  puede  soportar  presiones  de  1.66  kN/m2  admisibles  (flecha 
































Hipótesis 1:  34ºT    














































ܿ௘,  coeficiente de exposición, que depende de  la altura considerada según  la  tabla 6 


























































Los  coeficientes  de  presión  exterior  en  cubierta  descritos  hasta  hora  son  válidos  para  una 
cubierta a dos aguas. En el caso de la presente estructura se trata de una cubierta múltiple a 









































Los  coeficientes  de  presión  exterior  en  cubierta  descritos  hasta  hora  son  válidos  para  una 
cubierta a dos aguas. En el caso de la presente estructura se trata de una cubierta múltiple a 












































El  espectro  de  respuesta  del  cálculo  dS  (o  espectro  de  respuesta  dúctil)  coincide  con  el 
espectro de respuesta elástica por haber considerado ductilidad    = 1.00. 





















































































de  Servicio  se  han  empleado  los  siguientes  coeficientes  de  simultaneidad  de  las  acciones 
variables, según el CTE: 
0 1 2
Sobrecarga de uso en cubierta (mantenimiento)  0  0  0 
Nieve (altitudes <1000 m)  0.5  0.2  0 
Temperatura  0.6  0.5  0 
Viento  0.6  0.5  0 
Tabla 16. Coeficientes de simultaneidad de acciones variables    CTE.
6.5 Modelo y Análisis Global. 
Para el análisis global de  la estructura  se ha empleado un modelo de elementos  finitos  tipo 











Para  no  duplicar  la  rigidez  lateral  de  la  estructura  en  el  análisis  lineal  de  la  misma  se  han 
colocado  la mitad  de  las  barras  del  sistema  de  arriostramiento.  Sin  embargo,  el  sistema  de 
arriostramiento a construir incluye las diagonales que faltan para completar las cruces de San 
Andrés. 
Para  este  proyecto  fin  de  carrera  no  se  han  tenido  en  cuenta  las  imperfecciones  de  los 
elementos  a  estabilizar  (pilares  y  dinteles)  como  cargas  equivalentes  en  el  cálculo  de  los 
sistemas de arriostramiento como pide el CTE y el EC‐3. Sin embargo, se ha comprobado que el 
sistema de arriostramiento al menos proporciona el 80% de la rigidez de la estructura frente a 













Se  ha  comprobado  que  los  máximos  desplomes  relativos  del  edificio  (en  dirección  x  y  en 
dirección  y)  calculados  en  cada  una  de  las  naves,  considerando  combinación  de  acciones 
características,  son  menores  de  1/500,  cumpliéndose  así  el  articulo  4.3.3.2  del  CTE  en  su 

























Las  siguientes  figuras  recogen  deformaciones  verticales  máximas  de  las  cerchas  en 
combinación de acciones característica, para cada tipo de nave. 
Flechas Nave 1:  











de  viento  en  cubierta  de  este  proyecto  (<1.70  kN/m2)  los  paneles  sándwich  no  superan  las 












en  cubierta  de  este  proyecto  (<3.0  kN/m2)  los  paneles  sándwich  no  superan  las  flechas 

























En  la  expresión  anterior  , ,, yRd y Rd z RdN M M  son  las  resistencias  axil,  y  flectoras  de  las 
secciones de las barras según su clasificación (clases 1, 2 ó 3). Las resistencias a flexión en la 
expresión anterior incluye la reducción cuando existe cortante. 






 Barras del condón superior:   1 
 Diagonales:  1 
 Barras del cordón inferior  1 
Cerchas tipo Warren fuera de su plano (// eje x): 
 Barras del condón superior:   2.5    (cordón arriostrado cada 5 m)









 Barras del condón superior:   1 
 Diagonales:  1 
 Montantes:  1 
 Barras del cordón inferior  1 
Cerchas tipo Pratt fuera de su plano (// eje y): 
 Barras del condón superior:   2    (cordón arriostrado cada 5 m)
 Diagonales:  1 
 Montantes:  1 
 Barras del cordón inferior  2   (Obtenido en un análisis de pandeo)








 Barras del condón superior:  1 
 Diagonales:  1 
 Montantes:  1 




 Barras del condón superior:  2     (cordón arriostrado cada 5 m, long. Barras 2.5)
 Diagonales:  1 
 Montantes:  1 
 Cordón  inferior:  Se  ha  realizado  un  análisis  de pandeo para  carga  simétrica  hacia  arriba
actuando  en  los  nudos  del  cordón  superior.  Resultando  una  longitud  de  pandeo  en  el
cordón  inferior  de  5.39  m.  por  lo  tanto  cada  barra  del  cordón  inferior  tiene  una







 Barras del condón superior:  1 
 Diagonales:  1 
 Montantes:  1 
 Barras del cordón inferior:  1 
  
Cerchas tipo Pratt fuera de su plano: 
 Barras del condón superior:  2      (cordón arriostrado cada 5 m por los cuchillos, long.
Barras 2.5)
 Diagonales:  1 
 Montantes:  1 




 Barras del condón superior:  1 
 Diagonales:  1 
 Montantes:  1 
 Barras del cordón inferior:  1 
Cerchas tipo Pratt fuera de su plano: 
 Barras del condón superior:  2      (cordón arriostrado cada 2.5 m por las correas, long.
Barras 1.25)
 Diagonales:  1 
 Montantes:  1 
 Cordón  inferior:  Se  ha  realizado  un  análisis  de pandeo para  carga  simétrica  hacia  arriba
actuando  en  los  nudos  del  cordón  superior.  Resultando  una  longitud  de  pandeo  en  el
cordón  inferior  de  2.5  m.,  por  lo  tanto,  cada  barra  del  cordón  inferior  tiene  una




secciones  de  las  vigas,  se  ha  comprobado,  según  artículo  6.3.3  del  EC‐3,  la  inestabilidad  de 
piezas  sometidas  a  compresión  (pandeo  por  compresión)  y  de  piezas  sometidas  a  flexión 
(pandeo lateral).  











En  estos  elementos  solamente  se  ha  comprobado  la  resistencia  de  las  secciones.  No  se  ha 











respuesta  elástico,  a  un  valor  igual  al  1%  de  la  altura  de  la  planta.  Esta  limitación  viene 
recogida en el Eurocódigo 8 (UNE ‐EN 1998‐1‐1) en su apartado 4.4.3.2. 
















































destinadas  a  almacenes,  e  incluso  a  oficinas,  donde  lo  que  importa  es  el  bienestar  del 
trabajador para que pueda realizar un trabajo lo más eficientemente posible y, por supuesto, 
seguro. 
Un  buen  diseño  lumínico  establece  que  cada  parte  del  establecimiento  debe  ser  iluminado 
según la función que tenga. 
7.2 Luz Natural  














La  Iluminación  lateral,  (ventanas)  utiliza  aberturas  en  el  paramento  vertical  lateral  del  local. 
Justo al lado de la ventana se encuentra un nivel de iluminación muy alto, pero si nos vamos 






dirigiéndola  hacia  espacios  inferiores.  Aumenta  el  nivel  de  luz  en  el  interior.  La  abertura  se 



















que  tener  en  cuenta que puede estar nublado  y que  sólo disponemos de unas horas de  luz 









que  más  comúnmente  llegamos  a  pensar  todos,  si  decidimos  abrir  huecos  para  el 
aprovechamiento  de  luz  natural,  es  que  tales  aperturas  también  ocasionan  una  indeseable 
exceso de carga térmica en verano, por transmitancia en sus superficies acristaladas, o por el 
contrario una pérdida de carga térmica en el invierno, cuando lo que se busca en esa época del 
año  es  todo  lo  contrario.  Para  estos  dos  problemas  la  solución  se  basa  en  realizar  un  buen 






Está  claro que  la  clave para obtener una  instalación de  calidad eficiente y  segura está en el 
diseño, por lo que todos estos puntos hay que tenerlos en cuenta al comienzo del proyecto. 





















En  este  punto  se  va  a  ver  tanto  la  luz  artificial  necesaria,  como  la  luz  natural  que  será 




























principal  del  establecimiento,  la  de  oficinas  y  la  de  almacén.  Como  el  caso  de  oficinas  y 






















como  se  ha  indicado,  y  además,  como  se  ve  en  la  siguiente  tabla  elaborada  desde  los 







Horas  Invierno  Primavera  Verano  Otoño 
10h  6.265  11.923  16.239  9.415 
11h  8.638  14.647  18.664  12.762 
12h  10.098  16.397  20.183  15.274 
13h  10.545  17.055  20.694  16.778 
14h  9.948  16.575  20.161  17.172 
15h  8.347  14.991  18.621  16.430 
16h  5.853  12.410  16.178  14.602 
17h  2.635  9.008  12.999  11.812 
18h  0  5.018  9.301  8.252 
19h  0  710  5.336  4.162 
20h  0  0  1.373  0 
21h  0  0  0  0 






















UGRL:  Límite de  Índice Deslumbramiento Unificado Máximo,  es  el  valor máximo a  partir  del 
cual  el  deslumbramiento,  causado  por  las  áreas  brillantes  dentro  del  campo  de  visión  del 
usuario, puede  resultar molesto ocasionando  fatiga o errores que pueden  incluso derivar en 
accidentes.  
Se basa en la fórmula: 
ܷܩܴ ൌ 8 ∙ ݈݋݃ଵ଴ ቆ0,25ܮ஻ ෍
ܮଶ ∙ ߱
݌ଶ ቇ 















Se  van  tener  en  cuenta  planos  distintos  de  trabajo  según  la  zona.  En  el  caso  de  la  zona  de 
ventas  ocupado  por  estanterías,  zona  de  exposición,  consideramos  la  de  0,60 m,  ya  que  el 
trabajador o el cliente tienen a esa altura los objetos de ventas que se sitúan más bajos, por lo 
que  los  luxes mínimos deben  llegar  al menos  a  esa  altura.  Para  el  caso de  zonas  de  cajas  y 
mesa de envolver, el plano de trabajo, se va a considerar en 1,20 m. Otro plano de trabajo que 
se va a estudiar, en este caso para todas las zonas mencionadas anteriormente, es decir, para 

















m²).  Se  diferencian  una  parte  destinada  a  la  actividad  principal  de  ventas  y  por  otro  lado, 
dentro de la nave hay una zona independiente en la que se encuentran las oficinas,  la zonas 
comunes,  como  son  los  baños,  y  un  pequeño  almacén.  Se  considera  que  estas  zonas  de 
oficinas, zonas comunes y almacén son iguales en las tres naves, con las mismas condiciones y 
características, y no se van a  tener en cuenta en  los cálculos de  iluminación. Se establecerá, 




de  1,60 m  en  las  que  se  expone  el  producto,  zona  de  cajas  para  la  venta  y  de  atención  al 
cliente, así  como una pequeña zona para que  los  clientes que  lo deseen puedan envolver el 
producto adquirido, lo que se ha llamado zona mesa de envolver. 






















en  la  forma  de  la  distribución  luminosa,  es  decir,  facilita  el  diseño  de  la  distribución  de 
luminarias, junto a otros parámetros de la propia luminaria utilizada de un local a iluminar. 
El índice de local se determina con la siguiente expresión: 











ܭ ൌ 60,40 ൈ 45,404,812 ൈ ሺ60,40 ൅ 45,40ሻ ൌ 5,39 
7.3.1.4  Tipo de sistema de iluminación artificial y natural empleado 
Para el  caso de  la  luz artificial  se ha optado por una  luminaria muy eficiente existente en el 







nave de cubierta plana y en  la porticada, hasta  los 13,5 en  la de  tipo de diente de sierra de 











en  la  fachada principal compuesta por un acristalamiento, de 20 m de  largo por 4m de alto, 
destinado a  la  zona de entrada en el  que  se encuentran  las puertas de entrada  y  salida del 
local, que es común a las tres naves. Y por otro lado, para cada una de las naves se dispondrá 
además una iluminación de tipo cenital en la cubierta, claraboyas o lucernarios.  
Tanto  para  la  nave  1  de  cubierta  plana,  como  para  la  nave  2  de  pórticos  de  alma  llena,  se 
dispone de una serie de claraboyas distribuidas a lo largo de la cubierta; y para el caso de nave 
3 de diente de sierra, lucernarios. 




Tipo Nave  Iluminación Cenital  Nº aperturas (ud)  Dimensiones (m)  Superficie aperturas (m²) 
Nave 1  claraboyas  48  1,80x1,80  155,52 
Nave 2  claraboyas  48  1,80x1,80  155,52 















A  continuación  se  recuerdan  algunos  datos  ya mencionados  y  se  especifican  otros,  que  son 
comunes a los cálculos tanto de luz artificial como luz natural en cada tipología de nave que se 
han tenido en cuenta en el programa: 
 Emplazamiento  y  orientación:  el  emplazamiento  es  en  Cartagena,  con  latitud  37,4⁰  y  la
orientación es fachada principal al SUR.
 Superficie y distribución del interior de la nave: La superficie total construida de la nave es
de 2.776.12 m², pero  como no  se  va a  estudiar  la  zona de oficinas,  almacén y estancias
comunes, nos queda para la superficie de zona de ventas un total de 2.446,88 m². En esta
zona de estudio  se encuentra una  zona de exposición, en  la que  se encuentran diversas
estanterías, de 1,6 m de altura, donde se exponen  los productos de venta y pasillos, así










Suelo  Gris medio  50  0  0 
Techo  Blanco  80  0  0 
Pared  Blanco  80  0  0 
Zona acristalada 
entrada/salida  Incoloro  10  90  0 
Claraboyas/Lucernarios  Incoloro  10  50  0 
Tabla 21. Características de acabados en cerramientos de las naves tenidos en cuenta, elaboración propia.  












Teniendo  en  cuenta  el  valor  del  índice  del  local  calculado  anteriormente,  k=5,39,  al  ser
mayor que 3,  según  lo  indicado en el  apéndice A del  citado documento básico, hay que











la zona más baja de  las estanterías en  la que puede estar expuesto un producto, por  lo que 





Además,  también  estudiaremos  para  un  plano  de  trabajo  a  1,50 m,  que  es  la media  al  que 
















en  planta  es  la  misma  y  se  ha  diseñado  para  todos  los  casos  la  misma  instalación  de  luz 
artificial. 







como  se describirá más detalladamente en un apartado posterior,  estos  tipos de  luminarias 
contienen  un  sensor  de  luz  natural  con  el  cual  se  puede  regular  la  luz  artificial  dentro  del 
establecimiento en función de la luz natural que exista en cada momento.  
La altura de las luminarias va a ser de 5,50 metros desde el suelo de la nave, con un montaje 
en  línea y distribuidas por  toda  la nave. Esta distribución es  tal que considerando  la  sombra 
que  produce  el  propio  mobiliario  que  contiene  la  nave  se  pueda  cumplir  con  los  valores 
establecidos en la normativa, como se ve en los resultados de iluminancia del siguiente punto.  
De  esta manera  el  número  total  de  luminarias  es  de  156  uds.  tal  y  como  se muestra  en  el 
siguiente cuadro de resultados 
Tabla 22. Iluminarias obtenidas en los cálculos con programa Dialux. 
Introduciendo  los  datos  al  programa Dialux  y  realizando  diversas  simulaciones  con  distintos 

















mínimo 300  lux, y  se podría pensar que en el diseño  realizado habrían que eliminar algunas 
luminarias, para de este modo tener un mayor ahorro energético y económico, pero hay que 
tener en cuenta algo importante y es el mobiliario que se supone que hay en las naves, este 









No  se  puede  valorar  la  uniformidad  obtenida  en  Dialux  en  este  caso,  pues  el  programa 
considera como zonas de mínima iluminancia, zonas donde se encuentra el propio mobiliario o 




















































del  suelo,  y  por  lo  tanto más  cerca  de  las  luminarias,  la  iluminancia  es mayor,  esto  último 
además de lógico se ha comprobado en la zona de cajas y mesa de envolver cuyo plano era a 
1,20 m. 





































































































































































Nave 1  666,00  15,7248  37,12%  62,88%  9,8870  43.067,89 
Nave 2  666,00  15,7248  52,15%  47,85%  7,5250  32.779,06 
Nave 3  666,00  15,7248  47,80%  52,20%  8,2079  35.753,77 
Tabla 23. Energía Consumida anual en iluminación para cada una de las naves, elaboración propia. 
Se observa que para el caso de la tipología de la nave 1, en cuanto a  iluminación, va a ser la 
que  mayor  consumo  energético  tenga,  dado  que  su  aporte  medio  anual  de  luz  natural  es 
menor respecto a las otras dos tipologías. Por otro lado, es la nave 2 la que presenta un mayor 
ahorro energético de iluminación.  
7.3  Cumplimiento  HE3:  Eficiencia  Energética  de  las  Instalaciones  de 
Iluminación.  
Ahora hay que ver si la instalación diseñada de luz artificial cumple con la normativa del CTE de 
eficiencia  energética  de  las  instalaciones  de  iluminación,  siendo  necesario  para  tal 




































ܸܧܧܫ ൌ 15.724,8 ൈ 1002.446,88 ൈ 666 ൌ 0,96ܹ ݉




Por otro  lado  también  se  tiene que  cumplir  el  valor máximo de potencia  total  instalada por 
superficie, según los valores indicados en la tabla 2.2 según el uso del edificio. 
En  este  caso  al  ser  de  uso  comercial,  el  límite  de  Potencia  Máxima  de  iluminación  total 
instalada por superficie es de 15 W/m².  
ܲ	݉ܽݔ ൌ 15.724,82.421 ൌ 6,50ܹ ݉





La  instalación posee un  sistema de  control  innovado desarrollado por  ETAP,  en  el  que  es  la 
propia luminaria la que posee un sensor de luz natural, lo que hace posible el control de forma 
individual  de  cada  una  de  ellas  en  función  de  la  luz  percibida  según  el  lugar  en  el  que  se 
encuentre instalada.


















Las  instalaciones  térmicas  correspondientes  a  un  edificio  comprenden,  por  un  lado  a  la 




humedad  y  ha  de  cumplirse  con  unos  mínimos  determinados,  en  función  del  uso  del 
establecimiento, de la calidad térmica del ambiente, de la calidad del aire interior, así como de 
la calidad en la dotación de agua caliente sanitaria.  
Lo  que  se  va  a  abordar  en  este  estudio  es  únicamente  la  climatización  de  cada  una  de  las 
naves,  dado  que  la  ventilación  va  a  ser  la misma  en  los  tres  casos,  pues  esta  depende  del 
número de ocupantes. Tampoco se va a estudiar  la  instalación de ACS, pues por  la actividad 
que se trata no se considera relevante.  




la  radiación  solar  recibida.  Con  estas  condiciones  exteriores  se  van  a  calcular  las  cargas 
térmicas que obtenemos por la transmisión de calor a través de los diferentes materiales que 
componen  la  envolvente  del  edificio  y  por  infiltraciones  de  aire  exterior.  Otros  factores 
internos  del  edificio  como  son,  temperatura  y  humedad  interior  requerida,  la  ventilación, 





necesarias  para  cada  nave,  y  se  diseñará  un  sistema  de  climatización  acorde  con  las 
necesidades.  Todo el  diseño  y  cálculos  se  realizarán  cumpliendo  con  la normativa existente, 
RITE y CTE. 
Por la situación en la que se encuentra el establecimiento, pues en verano hay temperaturas 
muy  altas,  mientras  que  el  invierno  suele  ser  más  bien  suaves,  con  temperaturas  que 
raramente bajan de los 4⁰C, se van a considerar únicamente las cargas térmicas en verano por 
ser las más desfavorables. Así que el diseño del sistema de climatización para cada una de las 







la  comercialización  y  venta  de  pequeños  electrodomésticos.  Existe  una  zona  destinada  a 































Por otro  lado el RITE contiene una  instrucción técnica  (IT 3.8) de  limitación de temperaturas 
para algunos usos, siendo uno de ellos el comercial, tal y como viene indicado en el apartado 2 
de  la  IT  3.8.1.  Dentro  del  apartado  1  de  la  IT  3.8.2,  se  indica  que  los  valores  límite  de  la 
temperatura del aire dentro de la zona de ventas no debe ser superior a los 21ºC en el caso de 






8.2.5  Características  de  los  Cerramientos,  valores  de  transmitancia  U 
(W/m² ⁰C) 
Para  el  cálculo  de  cargas  es  muy  importante  la  transmitancia  térmica  que  poseen  los 
materiales que componen la envolvente del edificio, además de estar influenciada dicha carga 
no  solo  por  el  tipo  de  material  o  materiales  del  que  se  compone,  sino  también  por  la 
orientación.  
En  este  apartado  se  van  a  establecer  los  coeficientes  de  transmisión  para  cada  uno  de  los 
materiales que componen los distintos cerramientos de las naves. Estos valores se van a sacar 
principalmente de información obtenida por distintos fabricantes de los materiales indicados, 








estamos  en  el  caso  1.  La  transmitancia  en  este  caso  depende  de  unos  parámetros  cuyos 
valores considerados se reflejan en la siguiente tabla, donde: 
D:  es  el  ancho  de  la  banda  del  aislamiento  perimétrico  de  la  solera.  Se  considera, 
siguiendo el criterio del peor de los casos, que no existe ningún aislamiento.  

















































El  vidrio,  tanto de  la  puerta  como el  resto del  cerramiento  acristalado,  está  compuesto  por 
cristales de seguridad además de atenuadores de ruido tipo STADIP SILENCE de Saint Gobain, 
formado  por  vidrios  de  6+4 mm  de  espesor,  unidos  por  una materia  plástica  de  butirol  de 
polivinilo acústico. 
Figura 101. Transmitancia térmica cerramiento acristalamiento puerta y vidrios de entrada. 
En  la  IT  3.8  del  RITE  nombrada  anteriormente  para  la  determinación  de  temperaturas 





Por  la  existencia  de  este  vestíbulo,  previo  a  la  entrada  directa  al  local,  no  va  a  ver  una 
transmitancia directa desde el acristalamiento exterior al interior de la nave, pero sí de forma 
indirecta,  por  lo  que  se  ha  considerado  una  minimización  de  la  transmitancia  a  través  del 
acristalamiento de la fachada, siendo el valor que se va a considerar de 2,5 W/m² ⁰C. 
 Claraboyas y lucernarios:



















También  hay  que  considerar  las  particiones  interiores  con  las  zonas  comunes,  oficinas  y 
almacén. Para el valor de la transmitancias de estos cerramientos opacos, se utiliza el catálogo 
de elementos constructivos del CTE. 
Como se describió anteriormente,  las particiones  interiores están compuestas por  fábrica de 
laderillo cerámico hueco de 11,5 cm, enfoscado de mortero enlucido de yeso y pintura, por lo 








Existen  cargas  térmicas  debidas  a  las  condiciones  exteriores,  como  son  la  transmisión  de 
cerramientos opacos y semitransparentes, la infiltración y otras cuya causa surge en el interior 
del  local  como son  la debida a  los ocupantes,  la  iluminación,  los equipos  instalados y por  la 
propia instalación de climatización.  
8.3.1 Cargas térmicas en Refrigeración: 
Para  el  cálculo  de  cargas  térmicas  de  refrigeración,  es  decir  en  verano,  se  distinguen  entre 

















Se  calcula  de  forma  similar  al  cerramiento  opaco,  pero  en  este  caso  no  se  considera  la 
radiación solar, ya que esta, al  ser muy significativa en este  tipo de cerramientos,  se calcula 
aparte  como  veremos  en  el  punto  siguiente,  por  lo  que  el  ultimo  término de  su  fórmula  es 
simplemente una diferencia de temperaturas.  
























La  potencia  íntegra  de  las  lámparas  instaladas  se  van  a  transformar  en  calor  sensible,  se 
diferencia  según el  tipo de  lámpara si es  incandescente o de descarga, aumentando un 25% 
más de carga de iluminación para el caso de tipo descarga. 
Lámparas incandescentes  ࡽ ൌ ࡼ࢕࢚ሺ࢝ሻ 




















También  las personas emiten  calor  latente  según actividad,  y por  supuesto en  función de  la 




No  solo  hay  perdida  de  calor  por  transmitancia  de  elementos  opacos  y  semitransparentes 
debido a  la diferencia de  temperatura del  interior y exterior, además de  las  infiltraciones de 
aire,  sino  que  se  ha  de  tener  en  cuenta,  como  opción  más  desfavorable  de  condiciones 
exteriores, además de  la  temperatura, el no  tener en cuenta ninguna  radiación  solar, por  lo 
que no se aplicaría ninguna carga  térmica por  radiación en cerramientos semitransparentes. 
Por  el  contrario,  sí  que  se  obtiene  beneficio  en  la  ganancia  de  carga  térmica  debido  a  la 
ocupación, iluminación y equipos. 
Los  cálculos  de  estas  cargas  se  realizan  del mismo modo  que  las  descritas  en  refrigeración, 
considerando  los  mismos  valores  que  se  va  a  tener  en  cuenta  en  las  cargas  sensibles  de 




















Con  los  datos  aportados  por  el  fabricante  de  cada  uno  de  los  cerramientos  opacos  y 



















sacar un valor medio de  la  radiación  solar. En el  siguiente gráfico  se  representa  la  radiación 









exterior,  debidamente  filtrado,  y  una  salida  del  aire  interior  ya  enrarecido.  Es  debido  a  esa 
entrada  de  aire  exterior  el  que  se  aporte  una  carga  térmica  al  interior  de  la  nave  por  la 
diferencia de condiciones entre el exterior y el interior. 










Estos  sistemas  son  obligatorios  por  normativa,  RITE  IT  1.2.4.5.2,  en  los  edificios  donde  el 
caudal de aire expulsado al exterior, cuando sea por medios mecánicos, sea superior a 1.800 
m³/h.  















588	݌݁ݎݏ݋݊ܽݏ ൈ 28,80	ሺ݉³ ݄ሻ⁄ ൌ 16.934,4	ሺ݉³ ݄ሻ⁄  
El caudal resultante es el que se va a emplear para el cálculo de cargas térmicas debidas a la 
ventilación. 
Por otro  lado está  la entrada de aire no controlable que se produce por  las  infiltraciones en 









clientes.  Para  ello  hay  que  contar  con  los  pasillos  en  zona  de  venta,  así  como  la  superficie 
disponible en zona de cajas y mesa de envolver. No se considera la zona de entrada y salida, ni 
vestíbulo,  al  ser únicamente  zona de paso para  la  entrada  y  salida del  establecimiento. Con 
todo ello se obtiene una superficie disponible para el cliente de 1.538,54 m².  
Según  normativa,  documento  DB  CI  del  CTE,  la  densidad  de  ocupación  en  una  actividad 
comercial  para  la  zona  de  ventas  es  de  1  persona  cada  2m².  Esto  supone  un  total  de  770 
clientes, pero nunca se va a tener una ocupación del 100%. Se puede observar en los muchos 
centros comerciales de similares características que ni en hora punta, en las épocas de mayor 
venta,  nos  encontramos  tan  elevado  número  de  clientes  por  superficie  por  todas  las  zonas 
posibles de ocupación. Por ello se va a considerar un coeficiente de simultaneidad del 75%. 


















































las  tipologías,  se  va  a  hacer  uso  de  la  tabla  elaborada  por  fabricante  e  instalador  de 
climatizadores. En ella  se van a  introducir  todos  los valores  tenidos en cuenta en  los puntos 
anteriores, situación, transmitancias de  los materiales, superficies, orientaciones, ventilación, 





CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
NAVE 1 2742,16 Nº PERSONAS 588
MURCIA
18 K (Kcal/ h ºC m2)  (kg/m3) TIPO
0,64 300 SOLEADO




50 SIN PERSIANA C. DOBLE 0,8
16934 m3/h













E 3,11 2,5 5
SE
S 80,00 2,5 5
SO
O 3,11 2,5 5
NO
H 149,30 2,5 5
Sombra
N 734,50 0,51 2
NE
E 403,06 0,51 3
SE
S 611,78 0,51 7
SO
O 525,78 0,51 18
NO
Sombra
SOLEADO 2.622,88 0,64 17,2
165,44 1,85 2,7
2.421,09 0,30 2,7
Nº PERSONAS 588 20.512



























































































































CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
NAVE 2 2742,16 Nº PERSONAS 588
MURCIA
18 K (Kcal/ h ºC m2)  (kg/m3) TIPO
0,53 300 SOLEADO




50 SIN PERSIANA C. DOBLE 0,8
16934 m3/h













E 9,95 2,5 5
SE
S 80,00 2,5 5
SO
O 9,95 2,5 5
NO
H 135,62 2,5 5
Sombra
N 718,50 0,51 2
NE
E 334,48 0,51 3
SE
S 595,78 0,51 7
SO
O 457,20 0,51 18
NO
Sombra
SOLEADO 2.777,41 0,53 17,2
165,44 1,85 2,7
2.421,09 0,30 2,7
Nº PERSONAS 588 20.512

























































































































CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
NAVE 3 2742,16 Nº PERSONAS 588
MURCIA
18 K (Kcal/ h ºC m2)  (kg/m3) TIPO
0,53 300 SOLEADO




50 SIN PERSIANA C. DOBLE 0,8
16934 m3/h





















N 607,20 0,51 2
NE
E 413,23 0,51 3
SE
S 484,48 0,51 7
SO
O 535,95 0,51 18
NO
Sombra
SOLEADO 2.805,26 0,53 17,2
165,44 1,85 2,7
2.421,09 0,30 2,7
Nº PERSONAS 588 20.512






























































































































potencia  térmica,  IPF 540, siendo el  resultado de  los dos suficiente para cubrir  las cargas de 
esta  nave.  Por  último  para  la  nave  3,  que  es  la  que mayor  carga  tiene,  se  diseña  con  dos 
equipos de más frigorías, en concreto dos unidades IPF650.  





Nave 1  IPF 600 + IPF 600  266,919  275,000  280,400 
Nave 2  IPF 600 + IPF 540  260,892  263,700  268,900 













A  continuación  se  procede  a  calcular  cada  uno  de  los  tramos  de  conductos  indicados  en  el 
anterior plano, indicando el caudal que transcurre por cada uno de ellos, pérdida de presión y 
velocidad. 






Tramo Caudal Pérdida de presión  Longitud Conducto circular Conducto rectangular Velocidad en ramal Pérdida de presión total Ramal desfavorable
m3/h mm.c.a. m mm mm m/s mm.c.a. mm.c.a.
0‐1 24.000 0,1 7,10 950 845x845 9,3 0,710 0,710
1‐2 8.842 0,1 13,10 635 625X550 7,3 1,310
1‐3 15.158 0,1 13,75 780 725X700 8,3 1,375 1,375
3‐4 6.315 0,1 10,40 560 525X500 6,7 1,040 1,040











Tramo Caudal Pérdida de presión  Longitud Conducto circular Conducto rectangular Velocidad en ramal Pérdida de presión total Ramal desfavorable
m3/h mm.c.a. m mm mm m/s mm.c.a. mm.c.a.
0‐1 24.000 0,1 7,10 950 845x845 9,3 0,710 0,710
1‐2 8.842 0,1 13,10 635 625X550 7,3 1,310
1‐3 15.158 0,1 13,75 780 725X700 8,3 1,375 1,375
3‐4 6.315 0,1 10,40 560 525X500 6,7 1,040 1,040
















el  difusor  de  impulsión  elegido.  Por  ello,  para  la  impulsión  se  eligen  unas  toberas  de  gran 
alcance de  la marca Madel, modelo  KAP.  Para  el  caso de  la  extracción  únicamente hay que 
tener en cuenta que deben que tener sección suficiente para poder extraer el caudal necesario 
de retorno, y se elige el modelo DMT de Madel, de aleta fija. 
 KAP   DMT 
Figura 105. Toberas de impulsión y rejillas de retorno. 
Los conductos serán de chapa galvanizada con aislamiento interior de 10 mm, en el caso de la 
impulsión,  y  sin  aislamiento  para  el  retorno.  Aunque  en  la  parte  exterior  de  la  nave,  tanto 
impulsión como retorno estarán debidamente aislados. 








Tramo Caudal Pérdida de presión  Longitud Conducto circular Conducto rectangular Velocidad en ramal Pérdida de presión total Ramal desfavorable
m3/h mm.c.a. m mm mm m/s mm.c.a. mm.c.a.
0‐1 24.000 0,1 7,10 950 845x845 9,3 0,710 0,710
1‐2 8.842 0,1 13,10 635 625X550 7,3 1,310
1‐3 15.158 0,1 13,75 780 725X700 8,3 1,375 1,375
3‐4 6.315 0,1 10,40 560 525X500 6,7 1,040 1,040











Tramo Caudal Pérdida de presión  Longitud Conducto circular Conducto rectangular Velocidad en ramal Pérdida de presión total Ramal desfavorable
m3/h mm.c.a. m mm mm m/s mm.c.a. mm.c.a.
0‐1 20.400 0,1 7,10 870 800X800 9,0 0,710 0,710
1‐2 7.518 0,1 13,10 600 550X550 7,0 1,310
1‐3 12.882 0,1 13,75 735 700X650 8,0 1,375 1,375
3‐4 5.370 0,1 10,40 550 525X450 6,4 1,040 1,040












Caudal(m³/h)  Sección(mmxmm)  Caudal(m³/h)  Sección(mmxmm) 
Tobera de impulsión  1.263,16  1000x250  1.263,16  1000x250 






Caudal(m³/h)  Sección(mmxmm)  Caudal(m³/h)  Sección(mmxmm) 
Tobera de impulsión  1.263,16  1000x250  1.074,00  1000x250 




Tramo Caudal Pérdida de presión  Longitud Conducto circular Conducto rectangular Velocidad en ramal Pérdida de presión total Ramal desfavorable
m3/h mm.c.a. m mm mm m/s mm.c.a. mm.c.a.
0‐1 27.500 0,1 7,10 975 890X890 9,7 0,710 0,710
1‐2 10.136 0,1 13,10 670 625X600 7,5 1,310
1‐3 17.364 0,1 13,75 820 775X725 8,6 1,375 1,375
3‐4 7.240 0,1 10,40 590 550X525 6,9 1,040 1,040











Tramo Caudal Pérdida de presión  Longitud Conducto circular Conducto rectangular Velocidad en ramal Pérdida de presión total Ramal desfavorable
m3/h mm.c.a. m mm mm m/s mm.c.a. mm.c.a.
0‐1 27.500 0,1 7,10 975 890X890 9,7 0,710 0,710
1‐2 10.136 0,1 13,10 670 625X600 7,5 1,310
1‐3 17.364 0,1 13,75 820 775X725 8,6 1,375 1,375
3‐4 7.240 0,1 10,40 590 550X525 6,9 1,040 1,040

















Caudal(m³/h)  Sección(mmxmm)  Caudal(m³/h)  Sección(mmxmm) 
Tobera de impulsión  1.448,00  1000x300  1.448,00  1000x300 







Ud  Resumen  CanPres PrPres(€)  ImpPres(€)
VACIADO  1 64.792,00  64.792,00















CIMENTACIÓN  1 51.136,47  51.136,47























SOLERA  1 90.396,00  90.396,00








Ud  Resumen  CanPres PrPres  ImpPres
ESTRUCTURA  1 200.545,95  200.545,95





























CERRAMIENTOS   1 433.678,55  433.678,55






























ACABADOS  1 123.278,44  123.278,44
PAVIMENTOS Y ALICATADOS  1 100.481,44  100.481,44
M2  PAVIMENTO ZONA DE VENTAS  2.446,88 38,00  92.981,44
Pavimento vinílico antideslizante, de color gris claro, previo autonivelante 
para su correcta instalación, incluyendo zocalo. Totalmente terminado 





CARPINTERIAS Y VIDRIOS  1 4.700,00  4.700,00












PINTURA  1 12.500,00  12.500,00









INSTALACIONES  1 231.893,00  231.893,00
INSTALACIÓN DE ILUMINACION  1 71.780,00  71.780,00


















INSTLACION ELECTRICA  1 18.000,00  18.000,00







INSTALACION DE CLIMATIZACION  1 115.413,00  115.413,00








ud  CONTROL CENTRALIZADO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CIATESA  1,00 1.500,00  1.500,00
Control centralizado para la cliamtización de CIATESA para control de las Roof 
Top. Totalmente instalado. 




























ud  EQUILIBRADO DE LA RED DE CONDUCTOS  1,00 500,00  500,00
Equilibrado de la red de conductos de la intalación de climatización realizado 
con intrumentaión calibrada y certificada. 












INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS  1 20.000,00  20.000,00




INSTALACIÓN SANEAMIENTO Y FONTANERIA 1 6.700,00  6.700,00















Ud  Resumen  CanPres PrPres  ImpPres
VACIADO  1 64.792,00  64.792,00















CIMENTACIÓN  1 58.927,63  58.927,63























SOLERA  1 90.396,00  90.396,00






ESTRUCTURA  1 220.750,58  220.750,58































CERRAMIENTOS   1 385.617,05  385.617,05






























ACABADOS  1 123.278,44  123.278,44
PAVIMENTOS Y ALICATADOS  1 100.481,44  100.481,44
M2  PAVIMENTO ZONA DE VENTAS  2.446,88 38,00  92.981,44
Pavimento vinílico antideslizante, de color gris claro, previo autonivelante 
para su correcta instalación, incluyendo zocalo. Totalmente terminado 





CARPINTERIAS Y VIDRIOS  1 4.700,00  4.700,00












PINTURA  1 12.500,00  12.500,00









INSTALACIONES  1 200.206,00  200.206,00
INSTALACIÓN DE ILUMINACION  1 71.780,00  71.780,00


















INSTLACION ELECTRICA  1 17.000,00  17.000,00







INSTALACION DE CLIMATIZACION  1 84.726,00  84.726,00
















ud  CONTROL CENTRALIZADO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CIATESA  1,00 1.500,00  1.500,00
Control centralizado para la cliamtización de CIATESA para control de las Roof
Top. Totalmente instalado. 




























ud  EQUILIBRADO DE LA RED DE CONDUCTOS  1,00 500,00  500,00
Equilibrado de la red de conductos de la intalación de climatización realizado 
con intrumentaión calibrada y certificada. 












INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS  1 20.000,00  20.000,00




INSTALACIÓN SANEAMIENTO Y FONTANERIA 1 6.700,00  6.700,00















Ud  Resumen  CanPres PrPres  ImpPres
VACIADO  1 64.792,00  64.792,00















CIMENTACIÓN  1 41.676,09  41.676,09























SOLERA  1 90.396,00  90.396,00






ESTRUCTURA  1 272.482,84  272.482,84































CERRAMIENTOS   1 499.949,84  499.949,84




























ACABADOS  1 123.278,44  123.278,44
PAVIMENTOS Y ALICATADOS  1 100.481,44  100.481,44
M2  PAVIMENTO ZONA DE VENTAS  2.446,88 38,00  92.981,44
Pavimento vinílico antideslizante, de color gris claro, previo autonivelante 
para su correcta instalación, incluyendo zocalo. Totalmente terminado 





CARPINTERIAS Y VIDRIOS  1 4.700,00  4.700,00












PINTURA  1 12.500,00  12.500,00









INSTALACIONES  1 241.453,00  241.453,00
INSTALACIÓN DE ILUMINACION  1 71.780,00  71.780,00


















INSTLACION ELECTRICA  1 19.000,00  19.000,00







INSTALACION DE CLIMATIZACION  1 123.973,00  123.973,00








ud  CONTROL CENTRALIZADO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CIATESA  1,00 1.500,00  1.500,00
Control centralizado para la cliamtización de CIATESA para control de las Roof 
Top. Totalmente instalado. 











































INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS  1 20.000,00  20.000,00




INSTALACIÓN SANEAMIENTO Y FONTANERIA 1 6.700,00  6.700,00














Partidas Presupuesto  NAVE 1  NAVE 2  NAVE 3 
VACIADO   64.792,00  64.792,00  64.792,00 
CIMENTACIÓN   51.136,47  58.927,63  41.676,09 
SOLERA   90.396,00  90.396,00  90.396,00 
ESTRUCTURA  200.545,95  220.750,58  272.482,84 
CERRAMIENTOS   433.678,55  385.617,05  499.949,84 
ACABADOS  123.278,44  123.278,44  123.278,44 
INSTALACIONES  231.893,00  200.206,00  241.453,00 
TOTAL (€)  1.195.720,41 1.143.967,70 1.334.028,21 
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A  pesar  de  que,  en  cuanto  a  la  parte  estructural,  es  la  nave  1  la  que  ofrece  el  precio más 
económico,  en  las  partidas  de  cerramientos  y  de  instalaciones  es  la  nave  2  la  que  presenta 
costes considerablemente inferiores, con lo que se consigue, con esta tipología de pórticos de 
alma llena, el mejor precio de ejecución de las tres naves. 













No  solo  interesa  conocer  el  coste  de  ejecución  de  la  nave  en  cada  uno  de  los  casos,  sino 
también es muy importante el coste debido al consumo energético que va a tener durante los 
años de uso y explotación. En este capítulo se procede a calcular el consumo energético para 
cada  uno  de  los  diseños  con  el  fin  de  incluirlo  en  los  costes  de  mantenimiento  y 
funcionamiento  y  poder  tomar  una  decisión  a  la  hora  de  elegir  un  diseño  que  resulte más 
atractivo en cuanto a coste y consumo energético.  
10.1 Consumo energético en instalación de iluminación: 
Para  el  caso  de  la  iluminación,  ya  se  ha  calculado  anteriormente  en  la  zona  de  ventas  el 
consumo energético anual de cada una de las naves, teniendo en cuenta el aprovechamiento 
en  cada  una  de  ellas  de  la  luz  natural.  Pero  faltaría  la  zona  de  oficinas,  almacén  y  zonas 
comunes que sería común a las tres tipologías. 
Para el cálculo del consumo energético a través de la iluminación en estas zonas comunes, se 







la  parte  de  sala  de  juntas  y  aseos  del  personal  empleado,  que  sólo  se  permanecerán 
encendidas  cuando  estén  en  uso,  por  lo  que  se  aplica  para  estas  zonas  un  coeficiente  de  
simultaneidad del 0,8. 




m2  w/m2  H  kWh anual 
Oficinas  Zona 1  106,62  10 
4356 
4.644,37 
Zona 2  26  10*0,8  906,05 
Almacén  132,62  6,5  3.755,00 
Aseos público  30,5  8  1.062,86 
Total consumo anual   10.368,28 
Tabla 47. Consumo energético de iluminación en zona de oficinas, elaboración propia. 
Si  se añade este consumo, común a cada nave, a  lo que ya se había obtenido de  la zona de 
ventas, sale un total de consumo energético por instalación de iluminación de: 
Nave 1  Nave 2  Nave 3 
Zona ventas  43.067,89  32.779,36  35.753,77 
Resto zonas  10.368,28  10.368,28  10.368,28 













teniendo  sus  prestaciones  limitadas,  se  considerará  un  consumo mínimo  unitario  de  40  w, 
siendo  su  funcionamiento  también de 4.356 h anuales.  En  cambio para el  caso de  la oficina 
donde  habrán  5  ordenadores,  el  consumo  es  mayor  al  tener  un  funcionamiento  “normal” 
durante las horas de trabajo, de unos 300 w. Eso sí, en este caso las horas de funcionamiento 
son  las  del  horario  laboral  del  personal  administrativo,  es  decir  8  horas  de  lunes  a  viernes, 
siendo el total anual de 840h. 














estimación  del  consumo  que  podría  tener  en  las  naves.  En  este  caso,  tal  y  como  se  dijo 
anteriormente, al depender del número de ocupantes y del número de urinarios de los aseos, 
va a ser la misma en los tres casos.  




















Potencia (kW)  uds  h anual  kWh 
Z.Ventas  5,00  4,00  2.178,00  43.560,00 
Aseos empleados  0,03  2,00  1.829,52  91,48 
Aseos públicos  0,06  2,00  2.918,52  344,39 
Oficina y 







Para el  cálculo de consumo energético de  los equipos Roof‐Top  instalados, hay varios  factores 
que hay  tener en cuenta. Por un  lado estos equipos son de tipo On‐Off, es decir,  se ponen en 
marcha cuando hay demanda, pero al llegar a su temperatura de consigna se paran y no vuelven 
a arrancar hasta que nuevamente  la  temperatura  interior de  la nave  indique que es necesario. 
Aún así las Roof‐Top diseñadas tienen dos compresores, por lo que tendrán su máximo consumo 




Por  otro  lado  hay  que  tener  en  cuenta  el  tiempo  de  funcionamiento,  ya  sea  en  época  de 
demanda de refrigeración como en demanda de calefacción. 
No todo el año vamos a utilizar la refrigeración o la calefacción, sino que existirán periodos en los 




estar  en  funcionamiento  de  forma  continua.  Pero  no  es  lo  mismo  el  1  de  junio  en  el  que 
probablemente  la  refrigeración  se  requiera  más  en  momentos  centrales  del  día,  que  el  1  de 
agosto  que  será  durante  todo  el  día,  incluso  antes  del  horario  de  apertura,  para  que  una  vez 
abierto  ya  esté  climatizado.  Por  ello,  se  han  estimado  una  serie  de  tiempos  según  el  periodo 
considerado y según la franja horaria, en que también se estipula el funcionamiento de los dos 
compresores, desde el  arranque de  forma alternativa en el  caso de  los meses de más  calor,  a 












Lo  mismo  va  a  suceder  con  la  demanda  de  calefacción;  ahora  el  periodo  estimado  de 











Ya que es  justo durante  la noche  cuando mayores pérdidas  térmicas ha  sufrido el  edificio  y 
este es el periodo con menor  temperatura exterior, el equipo de climatización se pondrá en 
marcha media hora antes de la apertura. Por lo que el tiempo de funcionamiento estimado es 








De  forma  común  a  las  tres  tipologías,  se  tiene  el  sistema  de  climatización  como  ya  se  ha 
indicado anteriormente.   
El  funcionamiento  será  tanto  para  las  zonas  de  recepción  y  administración  de  la  oficina  y 






Potencia kW h anual Potencia kW h anual
periodo 1 54,48 70 90,8 14 5.084,80
periodo 2 54,48 276 90,8 276 40.097,28
periodo 1 46,32 82,5 77,2 30 6.137,40
periodo 2 46,32 202,5 77,2 292,5 31.960,80
periodo 1 51 70 85 14 4.760,00
periodo 2 51 276 85 276 37.536,00
periodo 1 44,46 82,5 74,1 30 5.890,95
periodo 2 44,46 202,5 74,1 292,5 30.677,40
periodo 1 57,84 70 96,4 14 5.398,40
periodo 2 57,84 276 96,4 276 42.570,24
periodo 1 52,56 82,5 87,6 30 6.964,20




















la de más consumo  la nave 3 seguida de  la nave 1,  con un consumo similar, y por último  la 
nave de menor consumo, la tipología 2 de cubierta tipo pórticos de alma llena. 
CONSUMO ANUAL KWH
TIPO CONSUMO  NAVE 1 NAVE 2 NAVE 3
Iluminación  53.436,17 43.147,64 46.122,05
Aparatos eléctricos 10.952,10 10.952,10 10.952,10
Ventilación  44.884,49 44.884,49 44.884,49
Climatización  111.991,18 107.575,25 119.910,14 
TOTAL  221.263,94 206.559,48 221.868,78 
Tabla 54. Resumen Consumo energético total para cada nave, elaboración propia.  
11. COSTES
Para  la  realización  del  análisis  de  costes  se  ha  utilizado,  como  referencia,  los  datos  de  la 
empresa Teditronic SL, usando la base de datos SABI, dado que se puede asimilar por el uso, 
situación, superficie, número de empleados, etc. 





apertura  del  establecimiento.  Por  otro  lado  está  la  construcción  íntegra  de  cada  una  de  las 
naves, que tal y como se ha podido comprobar en presupuesto y como consecuencia de tener 
tres tipologías estructuralmente distintas, tiene un coste diferente para cada una de ellas. 
Según presupuesto de cada una de  las naves, el  coste  total de construcción de cada una de 
ellas es de: 
NºEquipos Pot. Termica (kW) Pot. Consumo (kW) Pot. Termica (kW) Pot. Consumo (kW)
Oficinas
Recepcion 1 3,6 1,09 4,1 1,04 1440 3067,2
Administración 1 5,0 1,66 6,0 1,75 1440 4910,4
S. Juntas 1 3,6 1,09 4,1 1,04 90 191,7
Despacho 1 3,6 1,09 4,1 1,04 720 1533,6
Almacén











Presupuesto  NAVE 1  NAVE 2  NAVE 3 
VACIADO  64.792,00  64.792,00  64.792,00 
CIMENTACIÓN  51.136,47  58.927,63  41.676,09 
SOLERA  90.396,00  90.396,00  90.396,00 
ESTRUCTURA  200.545,95  220.750,58  272.482,84 
CERRAMIENTOS   433.678,55  385.617,05  499.949,84 
ACABADOS  123.278,44  123.278,44  123.278,44 
INSTALACIONES  231.893,00  200.206,00  241.453,00 
TOTAL(€)  1.195.720,41 1.143.967,70 1.334.028,21 
Con  esto  y  teniendo  en  cuenta  el  resto  de  conceptos  de  inversión  inicial  comentados,  se 
obtiene un total de inversión inicial para cada tipología de: 
Inversión Inicial   NAVE 1  NAVE 2  NAVE 3 
Compra solar  250.000,00 €  250.000,00 €  250.000,00 € 
Construcción nave   1.195.720,41 €  1.143.967,70 € 1.334.028,21 €
Mobiliario y equipamiento  128.000,00 €  128.000,00 €  128.000,00 € 
Proyectos y trámites administrativos   60.000,00 €  60.000,00 €  60.000,00 € 
Total 1.633.720,41 €  1.581.967,70 € 1.772.028,21 €
Tabla 55. Costes de inversión inicial para cada nave, elaboración propia.  
11.2 Cuadro previsional de explotación 
Por un  lado se va a tener unos  ingresos de explotación y por otro unos costes en  los que se 








  Número empleados 13 16 18 18
  Endeudamiento (%) 1,39 3,17 1,22 1,28
  Liquidez general 56,83 24,83 63,25 60,73
 Rentabilidad financiera (%) 2,13 3,93 0,04 -0,23
 Rentabilidad económica (%) 2,10 3,81 0,03 -0,22
  Fondos propios 3.848.784 3.785.890 3.674.010 3.672.723
  Total Activo 3.903.067 3.910.028 3.719.553 3.720.333
  Resultado del Ejercicio 62.894 111.880 1.287 -8.305
 Result. ordinarios antes Impuestos 82.080 148.833 1.287 -8.305
  Ingresos de explotación 1.799.876 1.693.650 1.505.729 1.430.188
PYME PGC 2007 PYME PGC 2007 PYME PGC 2007 PYME PGC 2007
NO CUMPLIMENTADO NO CUMPLIMENTADO NO CUMPLIMENTADO NO CUMPLIMENTADO
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR EUR
























TIPO CONSUMO  NAVE 1  NAVE 2  NAVE 3 
Iluminación  27,76  27,76  27,76 
Aparatos eléctricos  4,15  4,15  4,15 
Ventilación  20,58  20,58  20,58 
Climatización  90,80  85,00  96,40 


















8 h   Llano  25,170444  0,08524524 










suponer,  el  primer  año,  un  1%  de  la  parte  del  presupuesto  que  puede  ser  objeto  de
reparaciones  e  inspecciones,  como  son  los  cerramientos  de  cubierta,  claraboyas  o
lucernarios, acabados y por supuesto las instalaciones.
NAVE 1  NAVE 2  NAVE 3 
Cubiertas   167.914,48 €  119.852,98 € 132.421,21 € 
Claraboyas/Lucernarios  22.165,44 €  22.165,44 €  123.930,00 € 
Acabados  123.278,44 €  123.278,44 € 123.278,44 € 
Instalaciones  231.893,00 €  200.206,00 € 241.453,00 € 








Construcción   1.195.720,41 € 1.143.967,70 € 1.334.028,21 € 
Mobiliario y equipamiento  128.000,00 €  128.000,00 €  128.000,00 € 
Amortización Inmovilizado 132.372,04 €  127.196,77 €  146.202,82 € 
Tabla 64.  Amortización de inmovilizado para cada una de las naves. 




El  importe del  préstamo,  en  cada  caso,  va  a  ser,  del  50% de  la  inversión  inicial  realizada.  El 
plazo de amortización se fija en 10 años y con un tipo de interés fijo del 2,5% anual.  
NAVE 1  NAVE 2  NAVE 3 








Periodos de pago  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Amortización Capital  81.686,02 €  81.686,02 €  81.686,02 €  81.686,02 €  81.686,02 €  81.686,02 €  81.686,02 €  81.686,02 €  81.686,02 €  81.686,02 € 
Pago intereses  20.421,51 €  18.379,35 €  16.337,20 €  14.295,05 €  12.252,90 €  10.210,75 €  8.168,60 €  6.126,45 €  4.084,30 €  2.042,15 € 
Cuota  102.107,53 €  100.065,38 €  98.023,22 €  95.981,07 €  93.938,92 €  91.896,77 €  89.854,62 €  87.812,47 €  85.770,32 €  83.728,17 € 
Cuadro amortización Préstamo NAVE 2 
Periodos de pago  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Amortización Capital  79.098,39 €  79.098,39 €  79.098,39 €  79.098,39 €  79.098,39 €  79.098,39 €  79.098,39 €  79.098,39 €  79.098,39 €  79.098,39 € 
Pago intereses  19.774,60 €  17.797,14 €  15.819,68 €  13.842,22 €  11.864,76 €  9.887,30 €  7.909,84 €  5.932,38 €  3.954,92 €  1.977,46 € 
Cuota  98.872,98 €  96.895,52 €  94.918,06 €  92.940,60 €  90.963,14 €  88.985,68 €  87.008,22 €  85.030,76 €  83.053,30 €  81.075,84 € 
Cuadro amortización Préstamo NAVE 3 
Periodos de pago  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Amortización Capital  88.601,41 €  88.601,41 €  88.601,41 €  88.601,41 €  88.601,41 €  88.601,41 €  88.601,41 €  88.601,41 €  88.601,41 €  88.601,41 € 
Pago intereses  22.150,35 €  19.935,32 €  17.720,28 €  15.505,25 €  13.290,21 €  11.075,18 €  8.860,14 €  6.645,11 €  4.430,07 €  2.215,04 € 
Cuota  110.751,76 €  108.536,73 €  106.321,69 €  104.106,66 € 101.891,62 €  99.676,59 €  97.461,55 €  95.246,52 €  93.031,48 €  90.816,45 € 
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Por último, se muestra a continuación, según  los datos  indicados anteriormente,  los cuadros 
previsionales de explotación de cada una de las naves. 




ligeramente  de  una  nave  a  otra  debido  a  las  variaciones  en  el  mantenimiento,  al  ser  éste 
dependiente del coste de la construcción, y del coste de la energía. 
Los  datos,  tanto  de  financiación  ajena,  como  de  amortización  de  inmovilizado,  se  han 
extrapolado de sus respectivos cuadros elaborados anteriormente para cada una de las naves. 
Se ha incluido una casilla con los flujos de caja para cada una de las anualidades. Como inputs 
tenemos  los  ingresos  por  ventas.  Los  outputs  serán  los  costes  de  funcionamiento,  los  de 
financiación  ajena  y  el  pago  del  impuesto  de  sociedades.  Se  observa  que  los  flujos  de  caja, 
desde el  primer  año de  explotación  y durante  todo el  periodo  considerado,  son positivos.  Y 
respecto a la recuperación de la inversión inicial, es decir, cuando el sumatorio de los flujos de 
caja  iguale el desembolso inicial realizado, nos encontramos que  la parte financiada sólo con 












1.800.000,00  1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 2.187.911,25 2.297.306,81 2.412.172,15 2.532.780,76 2.659.419,80 2.792.390,79
1.351.696,32 1.378.730,25 1.406.304,86 1.434.430,95 1.463.119,57 1.492.381,96 1.522.229,60 1.552.674,19 1.583.727,68 1.615.402,23
102.107,53 100.065,38 98.023,22 95.981,07 93.938,92 91.896,77 89.854,62 87.812,47 85.770,32 83.728,17
132.372,04 132.372,04 132.372,04 132.372,04 132.372,04 132.372,04 132.372,04 132.372,04 132.372,04 132.372,04
213.824,11 278.832,33 347.799,88 420.940,93 498.480,71 580.656,04 667.715,89 759.922,05 857.549,76 960.888,34
Impuesto Sociedades (25%) 53.456,03 69.708,08 86.949,97 105.235,23 124.620,18 145.164,01 166.928,97 189.980,51 214.387,44 68.846,08
160.368,08 209.124,25 260.849,91 315.705,70 373.860,54 435.492,03 500.786,92 569.941,54 643.162,32 892.042,26














1.800.000,00  1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 2.187.911,25 2.297.306,81 2.412.172,15 2.532.780,76 2.659.419,80 2.792.390,79
1.347.402,72 1.374.350,77 1.401.837,79 1.429.874,54 1.458.472,03 1.487.641,47 1.517.394,30 1.547.742,19 1.578.697,03 1.610.270,97
98.872,98 96.895,52 94.918,06 92.940,60 90.963,14 88.985,68 87.008,22 85.030,76 83.053,30 81.075,84
127.196,77 127.196,77 127.196,77 127.196,77 127.196,77 127.196,77 127.196,77 127.196,77 127.196,77 127.196,77
226.527,53 291.556,94 360.547,38 433.713,09 511.279,30 593.482,89 680.572,86 772.811,04 870.472,69 973.847,20
Impuesto Sociedades (25%) 56.631,88 72.889,23 90.136,85 108.428,27 127.819,83 148.370,72 170.143,21 193.202,76 217.618,17 68.846,08
169.895,65 218.667,70 270.410,54 325.284,81 383.459,48 445.112,16 510.429,64 579.608,28 652.854,52 905.001,12



















1.800.000,00  1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 2.187.911,25 2.297.306,81 2.412.172,15 2.532.780,76 2.659.419,80 2.792.390,79
1.354.573,64 1.381.665,11 1.409.298,42 1.437.484,38 1.466.234,07 1.495.558,75 1.525.469,93 1.555.979,33 1.587.098,91 1.618.840,89
110.751,76 108.536,73 106.321,69 104.106,66 101.891,62 99.676,59 97.461,55 95.246,52 93.031,48 90.816,45
146.202,82 146.202,82 146.202,82 146.202,82 146.202,82 146.202,82 146.202,82 146.202,82 146.202,82 146.202,82
188.471,77 253.595,34 322.677,07 395.931,14 473.582,73 555.868,65 643.037,85 735.352,10 833.086,58 936.530,63
Impuesto Sociedades (25%) 47.117,94 63.398,83 80.669,27 98.982,78 118.395,68 138.967,16 160.759,46 183.838,02 208.271,65 68.846,08
141.353,83 190.196,50 242.007,80 296.948,35 355.187,05 416.901,49 482.278,39 551.514,07 624.814,94 867.684,55

















nave  3 con  cubierta  en  dientes  de sierra,  realizándose  su  diseño  cumpliendo  la  normativa 
vigente relativa a  la estructura,  iluminación y eficiencia energética en edificación. En  los  tres 
casos la superficie y distribución interior es la misma, con un total de 2.776.12 m2 construidos. 
El objetivo era comprobar, una vez obtenidos  los resultados, si existe alguna  influencia de  la 
elección del  diseño  respecto  a  su  coste  de  construcción  y,  lo  que  es más  importante,  cómo 
afecta este a su eficiencia energética, y por ende, al coste de mantenimiento (principalmente 
consumo energético para iluminación y climatización) a lo largo de su vida útil. 
Para ello,  se ha considerado ceteris paribus  al  resto de variables,  como situación geográfica, 
superficie, distribución en planta, materiales de construcción (a excepción del material de las 
cubiertas  y  las  claraboyas/lucernarios que difiere de una a otra),  equipamiento y mobiliario, 
ingresos de explotación, etc. en los tres tipos de naves. 




La  instalación  de  iluminación  artificial  es  la misma  en  cada  una  de  las  tres  tipologías,  pero 
queda demostrado que en  la nave de pórticos de alma  llena  (nave 2) se aprovecha mejor  la 
iluminación  natural.  La  inclinación  de  la  cubierta,  mayor  que  la  de  la  nave  1  que  es 
prácticamente plana, y sus orientaciones al este y al oeste, con las que se obtiene mayor  luz 
directa que en la nave 3 de dientes de sierra, parecen ser los condicionantes que hacen posible 





la  transparencia adecuada y  con el uso de  la  iluminación artificial. A pesar de que según  los 
cálculos obtenidos en  la nave 2, y en  la nave 3, hay horas en  los que con sólo  luz natural es 
suficiente, existe siempre el apoyo de la luz artificial y sin excesivos costes de consumo, todo 
ello gracias al tipo de luminaria elegida, capaz de regularse individualmente según la captación 




nave  de  cubierta  plana,  según  se  indica  en  las  hojas  de  cálculo  de  cargas,  esta  diferencia  a 
favor  de  la  tipología  de  pórticos  de  alma  llena,  se  basa  en  la  menor  transmitancia  de 
la cubierta tipo sándwich elegida para la nave 2 con respecto a la de la cubierta tipo deck de la 
nave 1 y menor potencia de iluminación necesaria. En cambio con la nave dientes de sierra, la 
diferencia sí que es más significativa, en  torno a un 11%,  incluso siendo  la orientación norte 








El  coste de  la  instalación  lumínica,  al  haber  considerado  igual  diseño para  las  tres naves,  es 
idéntico.  Para el  resto de  instalaciones el  coste  también es  el mismo,  excepto  la  instalación 
eléctrica,  que  sí  puede  estar  afectada  por  la  diferencia  de  potencias  de  consumo  de  los 










llena de  la nave 2 es  la más adecuada  frente a  los otros dos diseños estudiados de cubierta 
plana  (nave 1) y de dientes de sierra  (nave 3) por sus menores costes económicos,  tanto de 
construcción,  como  de  mantenimiento,  y  todo  ello  sin  menoscabo  de  su  funcionalidad 
operativa. Además,  la menor incidencia de sus costes en el resultado de explotación permite 
que su beneficio neto en cada uno de los periodos sea el mayor de los tres casos. 
A  partir  de  los  resultados  del  presente  proyecto  final  de  carrera,  en  trabajos futuros,  se 





Coste Construcción (sin instalaciones) 963.827,41 € 943.761,70 € 1.092.575,21 €
Coste Instalación Lumínica 71.780,00 € 71.780,00 € 71.780,00 €
Coste Instalación Climatización 115.413,00 € 84.726,00 € 123.973,00 €
Coste Resto Instalaciones 44.700,00 € 43.700,00 € 45.700,00 €
Coste anual consumo energético Iluminación 15.165,63 € 14.214,88 € 14.489,75 €
Coste anual consumo energético Climatización 43.808,35 € 41.263,00 € 46.603,70 €

























 Norma  UNE  EN  15193  eficiencia  energética  de  los  edificios,  requisitos  energéticos  para  la
iluminación.
 RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
 ATECYR  (Asociación  Técnica  Española  de  Climatización  y  Refrigeración),  Fundamentos  de
climatización para instaladores e ingenieros recién titulados, Ed. ATECYR. Madrid, 2010.






































































M 1 : 315
X




















































































































































































































































































Sector of system Group 0...6 141 142 151 152
Number of group, Beam Elements(Max=6), Spring Elements(Max=0), Truss Elements(Max=152), Kinematic Constraints(Max=1)


























M 1 : 315
X
YZ X * 0.931
Y * 0.669
Z * 0.828
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
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C 25/30 (EN 1992)
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C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
Sector of system Group 0...6 141 142 151 152
Material designations, Beam Elements, Truss Elements


























M 1 : 315
X
YZ X * 0.931
Y * 0.669
Z * 0.828
L 80 x 8










L 80 x 8
L 80 x 8
L 80 x 8
L 80 x 8
L 80 x 8
L 80 x 8
L 80 x 8
L 80 x 8
L 80 x 8
L 80 x 8
L 80 x 8
L 80 x 8
L 80 x 8
L 80 x 
8
L 80 x 
8
L 80 x 8
L 80 x 8
L 80 x 8
L 80 x 8
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 600 / 600 mm
B/H = 600 / 600 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
Sector of system Group 0...6 141 142 151 152
Sectional Designations, Beam Elements, Truss Elements






























































101 101 101101 101 101 101 101 101
Sector of system Beam Elements Group 101...105
Number of group, Beam Elements (Max=105)




















S 275 N (EN 10025-3) S 275 N (EN 10025-3)S 275 N (EN 10025-3) S 275 N (EN 10025-3) S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)








S 275 N (EN 10025-3)
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S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
Sector of system Beam Elements Group 101...105
Material designations, Beam Elements




















HE 140 A HE 140 A HE 140 AHE 140 A HE 140 A HE 140 A HE 140 A HE 140 A HE 140 A










HE 120 AHE 
120
 AHE 120 A
HE 120 A
Sector of system Beam Elements Group 101...105
Sectional Designations, Beam Elements


























































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Number of group, Beam Elements (Max=113)











































S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)





















S 275 N (EN 10025-3)











S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)











Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Material designations, Beam Elements




















M 1 : 127
XY
Z
HE 140 AHE 140 AHE 140 AHE 140 AHE 140 AHE 140 AHE 140 AHE 140 AHE 140 A
HE 120 AHE 120 AHE 120 AHE 120 AHE 120 AHE 120 AHE 120 AHE 120 AHE 120 A
Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Sectional Designations, Beam Elements




























































Sector of system Group 113
Sectional Designations, Beam Elements






























S 275 N (EN 10025-3)
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S 275 N (EN 10025-3)S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Material designations, Beam Elements





























































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Number of group, Beam Elements (Max=160)








































































HE 100 A HE 
100 A HE 100








Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Sectional Designations, Beam Elements








































































HE 100 A HE 
100 A HE 100








Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Sectional Designations, Beam Elements
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All loads, Loadcase 2 Carga Muerta   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global Z (Unit=1.96 kN/m ) (Min=-1.20) (Max=-0.600)
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All loads, Loadcase 4 SU Cubierta   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global Z (Unit=4.33 kN/m ) (Min=-2.00) (Max=-1.00)
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All loads, Loadcase 8 Temp +   , (1 cm 3D = unit) Free line load (uniform temperature change) (Unit=86.6 °C) (Max=34.0)
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All loads, Loadcase 12 Nieve   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global Z (Unit=2.16 kN/m ) (Min=-1.00) (Max=-0.500)


































































All loads, Loadcase 50 Viento +X+   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=6.17 kN/m,Max=4.10 ), Free line load
(force) in global Y (Unit=6.17 kN/m,Min=-6.70 Max=6.70 ), Free area load (force) in global Z (Unit=1.23 kN/m2,Min=-0.170
Max=1.54 )
































































All loads, Loadcase 51 Viento - X+   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=6.17 kN/m,Max=4.10 ), Free line load
(force) in global Y (Unit=6.17 kN/m,Min=-6.70 Max=6.70 ), Free area load (force) in global Z (Unit=1.23 kN/m2,Max=1.54 )


























































All loads, Loadcase 52 Viento +X-   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=3.75 kN/m,Min=-4.10 Max=-1.54 ), Free
line load (force) in global Y (Unit=3.75 kN/m,Min=-6.70 Max=6.70 ), Free area load (force) in global Z (Unit=0.750 kN/m2,Min=-0.170
Max=1.54 )
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All loads, Loadcase 53 Viento - X -   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=11.8 kN/m,Min=-4.10 Max=-1.54 ),
Free line load (force) in global Y (Unit=11.8 kN/m,Min=-6.70 Max=6.70 ), Free area load (force) in global Z (Unit=2.36
kN/m2,Max=1.54 )
































































All loads, Loadcase 54 Viento + Y+   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=5.74 kN/m,Min=-6.16 Max=6.16 ), Free
line load (force) in global Y (Unit=5.74 kN/m,Max=3.90 ), Free area load (force) in global Z (Unit=1.15 kN/m2,Min=-0.171
Max=1.54 )






























































All loads, Loadcase 55 Viento - Y+   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=5.74 kN/m,Min=-6.16 Max=6.16 ), Free
line load (force) in global Y (Unit=5.74 kN/m,Max=3.90 ), Free area load (force) in global Z (Unit=1.15 kN/m2,Max=1.54 )
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All loads, Loadcase 56 Viento + Y-   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=11.8 kN/m,Min=-6.16 Max=6.16 ), Free
line load (force) in global Y (Unit=11.8 kN/m,Min=-3.89 Max=-1.67 ), Free area load (force) in global Z (Unit=2.36 kN/m2,Min=-0.171
Max=1.54 )
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All loads, Loadcase 57 Viento - Y-   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=11.8 kN/m,Min=-6.16 Max=6.16 ), Free
line load (force) in global Y (Unit=11.8 kN/m,Min=-3.89 Max=-1.67 ), Free area load (force) in global Z (Unit=2.36
kN/m2,Max=1.54 )
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All loads, Loadcase 50 Viento +X+   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=11.8 kN/m,Max=4.10 ), Beam line load
(force) in global Y (Unit=11.8 kN/m,Min=-6.70 Max=6.70 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=11.8 kN/m,Min=-1.18 Max=8.29 )
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All loads, Loadcase 51 Viento - X+   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=11.8 kN/m,Max=4.10 ), Beam line load
(force) in global Y (Unit=11.8 kN/m,Min=-6.70 Max=6.70 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=11.8 kN/m,Max=8.29 )
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All loads, Loadcase 52 Viento +X-   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=11.8 kN/m,Min=-4.10 Max=-1.54 ), Beam
line load (force) in global Y (Unit=11.8 kN/m,Min=-6.70 Max=6.70 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=11.8 kN/m,Min=-1.18
Max=8.29 )
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All loads, Loadcase 53 Viento - X -   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=11.8 kN/m,Min=-4.10 Max=-1.54 ),
Beam line load (force) in global Y (Unit=11.8 kN/m,Min=-6.70 Max=6.70 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=11.8
kN/m,Max=8.29 )
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All loads, Loadcase 54 Viento + Y+   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=11.8 kN/m,Min=-6.16 Max=6.16 ), Beam
line load (force) in global Y (Unit=11.8 kN/m,Max=3.90 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=11.8 kN/m,Min=-1.19 Max=5.28 )
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All loads, Loadcase 55 Viento - Y+   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=11.8 kN/m,Min=-6.16 Max=6.16 ), Beam
line load (force) in global Y (Unit=11.8 kN/m,Max=3.90 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=11.8 kN/m,Max=5.27 )
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All loads, Loadcase 56 Viento + Y-   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=11.8 kN/m,Min=-6.16 Max=6.16 ), Beam
line load (force) in global Y (Unit=11.8 kN/m,Min=-3.89 Max=-1.67 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=11.8 kN/m,Min=-1.19
Max=5.28 )
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All loads, Loadcase 57 Viento - Y-   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=11.8 kN/m,Min=-6.16 Max=6.16 ), Beam
line load (force) in global Y (Unit=11.8 kN/m,Min=-3.89 Max=-1.67 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=11.8 kN/m,Max=5.27 )
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Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-28.7) (Max=231.0)


























M 1 : 315
X
























































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 10.0 kN (Min=-18.8) (Max=18.8)


























M 1 : 315
X






















































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 10.0 kN (Min=-19.2) (Max=19.2)


























M 1 : 315
X

















































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Min=-28.5) (Max=24.9)


























M 1 : 315
X























































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-145.1) (Max=143.1)


























M 1 : 315
X







































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-109.9) (Max=109.9)


























M 1 : 315
X















































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 500.0 kN (Min=-515.1) (Max=-16.8)


























M 1 : 315
X


















































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-23.5) (Max=22.8)


























M 1 : 315
X





































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-21.3) (Max=21.3)


























M 1 : 315
X








































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 5.00 kNm (Min=-7.36) (Max=6.26)


























M 1 : 315
X














































































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-109.7) (Max=110.9)


























M 1 : 315
X



































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-115.0) (Max=116.7)


























M 1 : 315
X






































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-253.4) (Max=231.0)


























M 1 : 315
X























































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Max=28.2)


























M 1 : 315
X




















































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-24.0) (Max=24.3)


























M 1 : 315
X






























































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Min=-17.1) (Max=24.7)


























M 1 : 315
X


























































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 50.0 kNm (Min=-90.6) (Max=90.8)


























M 1 : 315
X































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-68.2) (Max=132.8)


























M 1 : 315
X






























































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 500.0 kN (Min=-473.1) (Max=184.9)


























M 1 : 315
X





























































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-19.3) (Max=22.2)


























M 1 : 315
X

















































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Max=30.1)


























M 1 : 315
X
























































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Min=-23.1) (Max=26.4)


























M 1 : 315
X








































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-109.5) (Max=202.1)


























M 1 : 315
X






































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-115.4) (Max=116.5)


























M 1 : 315
X
































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109127 MAX-MT BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-382.6) (Max=174.5)


























M 1 : 315
X

















































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109127 MAX-MT BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-20.5) (Max=23.0)


























M 1 : 315
X




















































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109127 MAX-MT BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-30.3) (Max=30.1)


























M 1 : 315
X











































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109127 MAX-MT BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Max=31.7)


























M 1 : 315
X






















































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109127 MAX-MT BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-124.2) (Max=128.8)


























M 1 : 315
X











































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109127 MAX-MT BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-104.6) (Max=111.2)


























M 1 : 315
X






























































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 500.0 kN (Min=-473.1) (Max=181.0)


























M 1 : 315
X











































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-24.9) (Max=24.9)


























M 1 : 315
X
































































































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-23.7) (Max=30.1)


























M 1 : 315
X


































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Min=-29.9) (Max=31.7)


























M 1 : 315
X




































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Max=202.1)


























M 1 : 315
X
































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-115.4) (Max=115.3)


























M 1 : 315
X


























































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-347.9) (Max=186.1)


























M 1 : 315
X











































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-24.8) (Max=24.8)


























M 1 : 315
X



































































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-30.3) (Max=30.1)


























M 1 : 315
X



















































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Min=-29.7) (Max=31.7)


























M 1 : 315
X






























































































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-200.3) (Max=0)


























M 1 : 315
X



























































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-115.4) (Max=117.1)


























M 1 : 315
X









































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-299.2) (Max=219.9)


























M 1 : 315
X















































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-24.9) (Max=27.9)


























M 1 : 315
X































































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-23.8) (Max=24.3)


























M 1 : 315
X















































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Min=-29.6) (Max=20.8)


























M 1 : 315
X















































































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 50.0 kNm (Min=-91.5) (Max=90.8)


























M 1 : 315
X

























































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Max=132.8)


























M 1 : 315
X












































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109132 MIN-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-299.2) (Max=219.8)


























M 1 : 315
X


















































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109132 MIN-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-28.7) (Max=24.9)


























M 1 : 315
X



























































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109132 MIN-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-23.8) (Max=24.3)


























M 1 : 315
X




























































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109132 MIN-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Min=-20.8) (Max=31.7)


























M 1 : 315
X




































































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109132 MIN-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 50.0 kNm (Min=-89.1) (Max=90.7)


























M 1 : 315
X



































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109132 MIN-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-132.9) (Max=-0.275)


























M 1 : 315
X















































Sector of system Truss Elements
Truss Elements , Normal force Nx, Loadcase 109141 MAX-N TRUS Forces in Truss Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kN (Max=125.7)


























M 1 : 315
X
















































Sector of system Truss Elements
Truss Elements , Normal force Nx, Loadcase 109142 MIN-N TRUS Forces in Truss Eleme   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-218.4) (Max=-8.64)































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-0.802) (Max=223.6)





























































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 1.00 kN (Min=-1.24) (Max=0.275)






























































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 2.00 kN (Min=-2.77) (Max=3.04)













































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.0050 kNm (Min=-0.0050) (Max=0.0039)




























































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 5.00 kNm (Min=-4.65) (Max=1.89)








































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 1.00 kNm (Min=-1.27) (Max=1.21)

















































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-380.4) (Max=10.7)

























































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.200 kN (Min=-0.247) (Max=0.322)










































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 5.00 kN (Min=-3.77) (Max=4.16)
































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.0020 kNm (Min=-0.0018) (Max=0.0025)

































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 5.00 kNm (Min=-6.20) (Max=3.78)





















































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.349) (Max=0.448)


















































































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 100.0 kN (Max=176.8)











































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.200 kN (Min=-0.101) (Max=0.207)

























































































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 5.00 kN (Min=-8.14) (Max=7.33)











































































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.0050 kNm (Min=-0.0065) (Max=0.0048)















































































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 5.00 kNm (Min=-3.34) (Max=7.50)










































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.200 kNm (Min=-0.264) (Max=0.341)















































































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 100.0 kN (Min=-157.4) (Max=-0.374)






































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.200 kN (Min=-0.253) (Max=0.259)





























































































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 5.00 kN (Min=-5.72) (Max=10.1)



































































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.0100 kNm (Min=-0.0092) (Max=0.0110)




































































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 5.00 kNm (Min=-4.13) (Max=3.56)













































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.200 kNm (Min=-0.381) (Max=0.288)















































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 10.0 kNm (Min=-0.113) (Max=18.6)





















































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 50.0 kN (Min=-67.8) (Max=60.7)

























































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.500 kN (Min=-0.585) (Max=0.574)
























































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-23.6) (Max=23.8)
































































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.0020 kNm (Min=-0.0034) (Max=0.0035)




























































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.599) (Max=0.599)



























































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 10.0 kNm (Min=-18.4) (Max=0.220)






























































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 50.0 kN (Min=-73.2) (Max=60.7)
























































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.500 kN (Min=-0.609) (Max=0.612)

























































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-23.6) (Max=23.8)











































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.0020 kNm (Min=-0.0036) (Max=0.0037)





























































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.731) (Max=0.730)




























































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.121) (Max=0.745)
























































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 50.0 kN (Min=-75.7) (Max=61.4)


































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.500 kN (Min=-0.648) (Max=0.649)
















































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 10.0 kN (Min=-18.2) (Max=18.3)




















































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.0020 kNm (Min=-0.0027) (Max=0.0039)






















































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 10.0 kNm (Min=-16.7) (Max=16.0)
























































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109132 MIN-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.746) (Max=0.123)
























































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109132 MIN-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 50.0 kN (Min=-79.0) (Max=58.0)
























































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109132 MIN-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.500 kN (Min=-0.648) (Max=0.648)























































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109132 MIN-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-21.5) (Max=21.5)



































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109132 MIN-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.0020 kNm (Min=-0.0039) (Max=0.0027)















































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109132 MIN-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 10.0 kNm (Min=-16.3) (Max=16.7)









































































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 50.0 kN (Max=61.8)


























































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.500 kN (Min=-0.584) (Max=0.584)





































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.0020 kNm (Min=-0.0022) (Max=0.0022)































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 10.0 kNm (Min=-8.68) (Max=13.8)

























































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.571) (Max=0.569)

























































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 121 131 160
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.571) (Max=0.569)



























M 1 : 315
X



















































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 50.0 kN (Max=59.5)


























M 1 : 315
X


























































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-267.9) (Max=150.2)


























M 1 : 315
X























































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 50.0 kN (Min=-57.2) (Max=53.6)


























M 1 : 315
X




































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 5.00 kNm (Min=-2.78) (Max=5.00)


























M 1 : 315
X





































































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 50.0 kNm (Min=-84.1) (Max=16.3)


























M 1 : 315
X







































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-160.3) (Max=137.5)


























M 1 : 315
X




























































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 50.0 kN (Max=73.4)


























M 1 : 315
X















































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-263.5) (Max=98.8)


























M 1 : 315
X






































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 50.0 kN (Min=-49.1) (Max=36.9)


























M 1 : 315
X









































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 5.00 kNm (Min=-4.46) (Max=3.53)


























M 1 : 315
X
















































































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 200.0 kNm (Min=-71.3) (Max=341.4)


























M 1 : 315
X












































































































































































































Sector of system Group 0...6
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 50.0 kNm (Min=-17.9) (Max=67.1)


























M 1 : 315
X








































Sector of system Truss Elements Group 141 142 151
Truss Elements , Normal force Nx, Loadcase 300141 MAXE-N TRUS Forces in Truss Elem   , 1 cm 3D = 100.0 kN (Max=150.7)


























M 1 : 315
X

































Sector of system Truss Elements Group 141 142 151
Truss Elements , Normal force Nx, Loadcase 300142 MINE-N TRUS Forces in Truss Elem   , 1 cm 3D = 100.0 kN (Min=-147.5) (Max=-16.1)


























M 1 : 315
X

































Sector of system Truss Elements Group 141 142 151
Truss Elements , Normal force Nx, Loadcase 300142 MINE-N TRUS Forces in Truss Elem   , 1 cm 3D = 100.0 kN (Min=-147.5) (Max=-16.1)




























M 1 : 315
X
















































































































































































Sector of system Group 0...6
Nodal displacement in global X, Loadcase 202171 MAXR-UX NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 10.0 mm  (Max=10.2)


























M 1 : 315
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Sector of system Group 0...6
Nodal displacement in global Y, Loadcase 202173 MAXR-UY NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 10.0 mm  (Max=13.7)































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Nodal displacement in global Z, Loadcase 202175 MAXR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 2.05 mm  (Min=-1.27) (Max=1.91)

























































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Nodal displacement in global Z, Loadcase 202176 MINR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 10.2 mm  (Min=-7.16) (Max=-0.134)











































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Nodal displacement in global Z, Loadcase 202176 MINR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 11.5 mm  (Min=-18.2) (Max=-0.105)

















































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Nodal displacement in global Z, Loadcase 202175 MAXR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 5.74 mm  (Min=-0.0134) (Max=6.79)




















1.A10.  DESPLAZAMIENTOS  DE  LOS  NUDOS  EN
SITUACIÓN  SISMICA  (ESPECTRO  DE  RESPUESTA
ELASTICO)
1.A11.  DISEÑO  DE  BARRAS.  COEFICIENTE  DE
AGOTAMIENTO DE LAS BARRAS
M 1 : 315
X























































































































































































Sector of system Group 0...6
Nodal displacement in global X, Loadcase 300171 MAXE-UX NODE Nodal Displacements   , 1 cm 3D = 20.0 mm  (Max=34.4)


























M 1 : 315
X





































































































































































































































































































































Sector of system Group 0...6
Nodal displacement in global Y, Loadcase 300173 MAXE-UY NODE Nodal Displacements   , 1 cm 3D = 20.0 mm  (Max=39.8)










































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Utilisation level (all effects), Design Case 901 MAX-AQB-S   , 1 cm 3D = 0.500 (Max=0.842)


































































Sector of system Beam Elements Group 110 111 113
Beam Elements , Utilisation level (all effects), Design Case 901 MAX-AQB-S   , 1 cm 3D = 0.500 (Max=0.690)


















































































































































































































































Sector of system Group 160
Beam Elements , Utilisation level (all effects), Design Case 901 MAX-AQB-S   , 1 cm 3D = 0.200 (Max=0.310)








































































































































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Number of group (Max=7)
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C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
C 25/30 (EN 1992)
S 275 N (EN 10025-3)
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S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3) S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)Sector of system Beam Elements Group 1...7
Material designations, Beam Elements





























































B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 600 / 600 mm
B/H = 600 / 600 mm
B/H = 600 / 600 mm
B/H = 600 / 600 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
B/H = 500 / 500 mm
Sector of system Beam Elements Group 1...7
Sectional Designations, Beam Elements









































































































Sector of system Truss Elements
Number of group, Truss Elements (Max=156)
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Sector of system Truss Elements
Material designations, Truss Elements



























L 80 x 8
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Sector of system Truss Elements
Sectional Designations, Truss Elements

























M 1 : 95
X Y
Z























101 101 101 101 101 101 101 101 101
Sector of system Beam Elements Group 101...105
Number of group, Beam Elements (Max=105)






































M 1 : 95
X Y
Z





















3)S 275 N (EN 10025-3)
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Sector of system Beam Elements Group 101...105
Material designations, Beam Elements






































M 1 : 95
X Y
Z
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Sector of system Beam Elements Group 101...105
Sectional Designations, Beam Elements











































































Sector of system Beam Elements Group 102...104
Sectional Designations, Beam Elements













































































Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Number of group, Beam Elements (Max=110)








































M 1 : 252
XY
Z
S 275 N (EN 
10025-3) S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 
10025-3)
S 275 N (EN 
10025-3)








S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Material designations, Beam Elements








































M 1 : 252
XY
Z
IPE 360 IPE 360IPE 360
IPE 360
IPE 360 IPE 36






Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Sectional Designations, Beam Elements











































































































































































































































































































Sector of system Group 115
Number of group, Beam Elements (Max=115)
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Sector of system Group 115
Material designations, Beam Elements

















































IPE 140 IPE 140

























































Sector of system Group 115
Sectional Designations, Beam Elements

























M 1 : 312


































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Number of group, Beam Elements (Max=140)


























M 1 : 312
XY Z X * 0.817
Y * 0.813
Z * 0.820
S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
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Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Material designations, Beam Elements
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Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Sectional Designations, Beam Elements



























M 1 : 356



























Sector of system Beam Elements Group 1...7 101 105 110 115 120 130 140
All loads, Loadcase 2 Carga Muerta   , (1 cm 3D = unit) Free area load (force) in global Z (Unit=0.180 kN/m2 ) (Min=-0.105)
(Max=-0.105)





























M 1 : 356























Sector of system Beam Elements Group 1...7 101 105 110 115 120 130 140
All loads, Loadcase 3 SC Uso (Mantenimiento)   , (1 cm 3D = unit) Free area load (force) in global Z (Unit=0.361 kN/m2 )
(Min=-0.400) (Max=-0.400)
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Sector of system Beam Elements Group 1...7 101 105 110 115 120 130 140
All loads, Loadcase 8 AT+   , (1 cm 3D = unit) Free line load (uniform temperature change) (Unit=180.5 °C) (Max=136.0)
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Sector of system Beam Elements Group 1...7 101 105 110 115 120 130 140
All loads, Loadcase 9 AT-   , (1 cm 3D = unit) Free line load (uniform temperature change) (Unit=90.2 °C) (Min=-64.0) (Max=-16.0)





























M 1 : 356

























Sector of system Beam Elements Group 1...7 101 105 110 115 120 130 140
All loads, Loadcase 15 Nieve   , (1 cm 3D = unit) Free area load (force) in global Z (Unit=0.361 kN/m2 ) (Min=-0.400) (Max=-0.400)





























M 1 : 356



















































































Sector of system Beam Elements Group 1...7 101 105 110 115 120 130 140
All loads, Loadcase 50 Viento X+   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=9.02 kN/m,Max=3.97 ), Free line load
(force) in global Y (Unit=9.02 kN/m,Min=-7.94 Max=7.94 ), Free area load (force) in global Z (Unit=0.902 kN/m2,Max=0.945 )





























M 1 : 356










































































Sector of system Beam Elements Group 1...7 101 105 110 115 120 130 140
All loads, Loadcase 52 Viento  X-   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=9.02 kN/m,Min=-3.97 Max=-1.70 ),
Free line load (force) in global Y (Unit=9.02 kN/m,Min=-7.94 Max=7.94 ), Free area load (force) in global Z (Unit=0.902





























M 1 : 356




































































Sector of system Beam Elements Group 1...7 101 105 110 115 120 130 140
All loads, Loadcase 54 Viento Y+   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=9.02 kN/m,Min=-6.80 Max=6.80 ), Free
line load (force) in global Y (Unit=9.02 kN/m,Max=4.63 ), Free area load (force) in global Z (Unit=1.80 kN/m2,Max=1.23 )





























M 1 : 356






























































Sector of system Beam Elements Group 1...7 101 105 110 115 120 130 140
All loads, Loadcase 56 Viento Y-   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=9.02 kN/m,Min=-6.80 Max=6.80 ), Free
line load (force) in global Y (Unit=9.02 kN/m,Min=-4.63 Max=-1.98 ), Free area load (force) in global Z (Unit=1.80





























M 1 : 356






































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7 101 105 110 115 120 130 140
All loads, Loadcase 50 Viento X+   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=9.02 kN/m,Max=3.97 ), Beam line load
(force) in global Y (Unit=9.02 kN/m,Min=-7.94 Max=7.94 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=9.02 kN/m,Max=2.66 )





























M 1 : 356































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7 101 105 110 115 120 130 140
All loads, Loadcase 52 Viento  X-   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=9.02 kN/m,Min=-3.97 Max=-1.70 ),
Beam line load (force) in global Y (Unit=9.02 kN/m,Min=-7.94 Max=7.94 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=9.02





























M 1 : 356





















































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7 101 105 110 115 120 130 140
All loads, Loadcase 54 Viento Y+   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=9.02 kN/m,Min=-6.80 Max=6.80 ), Beam
line load (force) in global Y (Unit=9.02 kN/m,Max=4.63 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=9.02 kN/m,Max=4.52 )





























M 1 : 356



















































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7 101 105 110 115 120 130 140
All loads, Loadcase 56 Viento Y-   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=9.02 kN/m,Min=-6.80 Max=6.80 ), Beam
line load (force) in global Y (Unit=9.02 kN/m,Min=-4.63 Max=-1.98 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=9.02































M 1 : 351















































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 360.9 kN (Min=-351.4) (Max=241.2)





























M 1 : 351
























































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 36.1 kN (Max=24.9)





























M 1 : 351




















































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 36.1 kN (Min=-29.5) (Max=32.8)





























M 1 : 351












































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 18.0 kNm (Min=-17.8) (Max=16.1)





























M 1 : 351














































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 180.5 kNm (Min=-104.7) (Max=104.1)





























M 1 : 351





















































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 180.5 kNm (Min=-195.3) (Max=61.7)





























M 1 : 351





















































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 360.9 kN (Min=-265.1) (Max=160.1)





























M 1 : 351
































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 18.0 kN (Min=-13.7) (Max=12.1)





























M 1 : 351
















































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 90.2 kN (Max=49.2)





























M 1 : 351













































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 90.2 kNm (Min=-39.9) (Max=41.7)





























M 1 : 351














































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 360.9 kNm (Min=-123.1) (Max=342.5)





























M 1 : 351































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 90.2 kNm (Min=-99.3) (Max=86.0)





























M 1 : 351















































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 360.9 kN (Min=-35.5) (Max=243.1)





























M 1 : 351


















































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 36.1 kN (Min=-28.2) (Max=19.2)





























M 1 : 351











































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 36.1 kN (Min=-31.1) (Max=31.1)





























M 1 : 351











































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 36.1 kNm (Min=-39.0) (Max=37.4)





























M 1 : 351































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 360.9 kNm (Min=-311.2) (Max=310.6)





























M 1 : 351






















































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 90.2 kNm (Min=-75.6) (Max=70.6)





























M 1 : 351














































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 902.3 kN (Min=-594.4) (Max=-19.1)





























M 1 : 351




































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 36.1 kN (Min=-20.6) (Max=24.9)





























M 1 : 351












































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 36.1 kN (Min=-19.2) (Max=22.6)





























M 1 : 351
















































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kNm (Min=-7.23) (Max=5.94)





























M 1 : 351





























































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 180.5 kNm (Min=-120.5) (Max=134.3)





























M 1 : 351



















































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 90.2 kNm (Min=-68.8) (Max=86.0)





























M 1 : 342














































































Sector of system Truss Elements
Truss Elements , Normal force Nx, Loadcase 109141 MAX-N TRUS Forces in Truss Eleme   , 1 cm 3D = 180.5 kN (Max=143.1)













































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 902.3 kN (Min=-0.0599) (Max=413.1)





































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kN (Min=-4.14) (Max=1.45)

























































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 18.0 kN (Min=-13.4) (Max=11.5)

















































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.0180 kNm (Min=-0.0145) (Max=0.0166)

































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 36.1 kNm (Min=-23.8) (Max=27.6)




































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kNm (Min=-4.76) (Max=5.61)

























































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 902.3 kN (Min=-760.6) (Max=-3.83)






































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kN (Min=-1.36) (Max=5.50)






























































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 36.1 kN (Min=-21.5) (Max=8.30)



















































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.0180 kNm (Min=-0.0174) (Max=0.0070)


















































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 90.2 kNm (Min=-19.2) (Max=44.8)












































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kNm (Min=-7.52) (Max=3.48)



















































































































Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 90.2 kN (Min=-59.7) (Max=37.4)































































Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 1.80 kN (Min=-1.07) (Max=1.64)















































































































Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 36.1 kN (Min=-29.8) (Max=29.1)


























































































































Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.180 kNm (Min=-0.162) (Max=0.165)


























































































Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 180.5 kNm (Max=121.7)
































































Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 3.61 kNm (Min=-1.20) (Max=3.39)













































































































Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 90.2 kN (Min=-59.0) (Max=33.6)








































M 1 : 252
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Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 1.80 kN (Min=-1.24) (Max=1.31)























































































































Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 36.1 kN (Min=-40.3) (Max=40.4)
































































































































Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.361 kNm (Min=-0.233) (Max=0.216)



































































































Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 180.5 kNm (Min=-135.5) (Max=-5.77)


































































Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 3.61 kNm (Min=-3.28) (Max=1.31)








































M 1 : 217









































































































































































































































































Sector of system Group 115
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 360.9 kN (Min=-127.4) (Max=217.6)




































M 1 : 217






















































































































































































































Sector of system Group 115
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 3.61 kN (Min=-3.29) (Max=3.32)




































M 1 : 217













































































































































Sector of system Group 115
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 9.02 kN (Min=-8.32) (Max=9.30)




































M 1 : 217
































































































































































Sector of system Group 115
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.0018 kNm (Min=-0.0015) (Max=0.0015)




































M 1 : 217




















































































































Sector of system Group 115
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 9.02 kNm (Min=-3.8858e-16) (Max=6.32)




































M 1 : 217






































































































































































































Sector of system Group 115
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 3.61 kNm (Min=-2.66) (Max=2.76)




































M 1 : 217

























































































































































































































































Sector of system Group 115
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 360.9 kN (Min=-127.4) (Max=217.6)




































M 1 : 217



































































































































































































Sector of system Group 115
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 3.61 kN (Min=-3.29) (Max=3.32)




































M 1 : 217





























































































































Sector of system Group 115
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 9.02 kN (Min=-6.51) (Max=9.30)




































M 1 : 217
































































































































































































Sector of system Group 115
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.0018 kNm (Min=-0.0015) (Max=0.0015)




































M 1 : 217

































































































































Sector of system Group 115
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 9.02 kNm (Min=-9.39) (Max= 3.0531e-16)




































M 1 : 217



























































































































































































































Sector of system Group 115
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 3.61 kNm (Min=-2.66) (Max=2.76)




































M 1 : 311












































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 180.5 kN (Min=-105.9) (Max=52.5)


























M 1 : 311
















































































































Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 18.0 kN (Min=-11.4) (Max=11.0)


























M 1 : 311











































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 36.1 kN (Min=-25.7) (Max=27.2)


























M 1 : 311
















































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.361 kNm (Min=-0.392) (Max=0.391)


























M 1 : 311

























































































Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 36.1 kNm (Max=33.4)


























M 1 : 311















































































































Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 18.0 kNm (Min=-10.4) (Max=9.89)


























M 1 : 311





































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 180.5 kN (Min=-109.5) (Max=53.3)


























M 1 : 311












































































































Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 18.0 kN (Min=-13.3) (Max=11.6)


























M 1 : 311












































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 36.1 kN (Min=-32.1) (Max=32.2)


























M 1 : 311








































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.902 kNm (Min=-0.804) (Max=0.870)


























M 1 : 311








































































































































Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 36.1 kNm (Min=-37.2) (Max=0.0550)


























M 1 : 311



























































































































Sector of system Beam Elements Group 120 130 140
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 18.0 kNm (Min=-17.6) (Max=19.7)




























M 1 : 311

















































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 360.9 kN (Min=-219.6) (Max=132.8)

























M 1 : 311




















































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 360.9 kN (Min=-1.17) (Max=261.1)

























M 1 : 311






































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 90.2 kN (Min=-82.7) (Max=48.0)

























M 1 : 311





















































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 18.0 kNm (Min=-13.1) (Max=11.8)

























M 1 : 311







































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 90.2 kNm (Min=-53.8) (Max=43.7)

























M 1 : 311





































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 360.9 kNm (Min=-279.4) (Max=69.1)

























M 1 : 311

















































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 360.9 kN (Min=-224.7) (Max=36.8)
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Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 360.9 kN (Min=-205.4) (Max=185.8)
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Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 90.2 kN (Min=-3.19) (Max=98.9)
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Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 9.02 kNm (Min=-7.69) (Max=6.98)
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Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 360.9 kNm (Min=-68.5) (Max=381.7)
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Sector of system Beam Elements Group 1...7
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 90.2 kNm (Min=-54.5) (Max=48.2)
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Sector of system Truss Elements
Truss Elements , Normal force Nx, Loadcase 300141 MAXE-N TRUS Forces in Truss Elem   , 1 cm 3D = 90.2 kN (Min=-5.96) (Max=95.6)
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Sector of system Beam Elements Group 1...7
Nodal displacement in global X, Loadcase 202171 MAXR-UX NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 36.1 mm  (Max=39.3)
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Sector of system Beam Elements Group 1...7
Nodal displacement in global X, Loadcase 202172 MINR-UX NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 36.1 mm  (Min=-39.3) (Max=-1.2163e-04)
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Sector of system Beam Elements Group 1...7
Nodal displacement in global Y, Loadcase 202173 MAXR-UY NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 36.1 mm  (Max=33.2)
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Sector of system Beam Elements Group 1...7
Nodal displacement in global Y, Loadcase 202174 MINR-UY NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 36.1 mm  (Min=-32.8) (Max=-7.1858e-06)































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Nodal displacement in global Z, Loadcase 202175 MAXR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 1.80 mm  (Min=-0.0028) (Max=1.45)













































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Nodal displacement in global Z, Loadcase 202176 MINR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 9.02 mm  (Min=-5.19) (Max=-0.155)








































































Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Nodal displacement in global Z, Loadcase 202175 MAXR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 36.1 mm  (Max=27.3)











































































Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Nodal displacement in global Z, Loadcase 202176 MINR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 90.2 mm  (Min=-58.1) (Max=-0.0048)
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Sector of system Group 115
Nodal displacement in global Z, Loadcase 202175 MAXR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 36.1 mm  (Min=-0.0546) (Max=32.2)
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Sector of system Group 115
Nodal displacement in global Z, Loadcase 202176 MINR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 90.2 mm  (Min=-59.2) (Max=-0.0813)































2.A11.  DESPLAZAMIENTOS  DE  LOS  NUDOS  EN 
SITUACIÓN  SISMICA  (ESPECTRO  DE  RESPUESTA 
ELASTICO) 
M 1 : 354











































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...7
Nodal displacement in global X, Loadcase 300171 MAXE-UX NODE Nodal Displacements   , 1 cm 3D = 90.2 mm  (Min=-0.904) (Max=61.5)
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Sector of system Beam Elements Group 1...3 5...7
Nodal displacement in global X, Loadcase 300172 MINE-UX NODE Nodal Displacements   , 1 cm 3D = 90.2 mm  (Min=-61.5) (Max=0.906)
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Sector of system Beam Elements Group 1...7
Nodal displacement in global Y, Loadcase 300173 MAXE-UY NODE Nodal Displacements   , 1 cm 3D = 90.2 mm  (Max=52.6)
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Sector of system Beam Elements Group 1...7
Nodal displacement in global Y, Loadcase 300174 MINE-UY NODE Nodal Displacements   , 1 cm 3D = 90.2 mm  (Min=-51.8)
(Max=-1.5076e-04)





























































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Utilisation level Decisive - Total, Design Case 901 GlobalMAX SIGMA   , 1 cm 3D = 0.902 (Max=0.835)






































M 1 : 252
XY
Z Sector of system Beam Elements Group 4 6 110
Beam Elements , Utilisation level Decisive - Total LC 901: NO values found
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Sector of system Group 115
Beam Elements , Utilisation level Decisive - Total, Design Case 901 GlobalMAX SIGMA   , 1 cm 3D = 0.902 (Max=0.744)
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Sector of system Truss Elements
Truss Elements , Utilisation level Decisive - Total, Design Case 901 GlobalMAX SIGMA   , 1 cm 3D = 0.902 (Max=0.589)
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Sector of system Group 1...10 160 162 164 166
Designation of groups, Beam Elements, Truss Elements
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XYZ X * 0.932
Y * 0.688
Z * 0.811
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S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
Sector of system Group 1...10 160 162 164 166
Material designations, Beam Elements, Truss Elements
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L 80 x 8
L 80 x 8






























L 80 x 8
































L 80 x 8
B/H = 400 / 400 mm
B/H = 400 / 400 mm
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Sector of system Group 1...10 160 162 164 166
Sectional Designations, Beam Elements, Truss Elements























































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Number of group, Beam Elements (Max=105)
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XY
Z
S 275 N (EN 10025-3)S 275 N (EN 10025-3)S 275 N (EN 10025-3)S 275 N (EN 10025-3)S 275 N (EN 10025-3)
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Sector of system Beam Elements Group 101...105
Material designations, Beam Elements
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XY
Z
SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
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SH 100 x 100 x 6
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SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
SH 120 x 120 x 6
SH 120 x 120 x 6
Sector of system Beam Elements Group 101...105
Sectional Designations, Beam Elements
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XY
Z
SH 160 x 160 x 8SH 160 x 160 x 8SH 160 x 160 x 8SH 160 x 160 x 8SH 160 x 160 x 8SH 160 x 160 x 8
SH 160 x 160 x 8SH 160 x 160 x 8SH 160 x 160 x 8SH 160 x 160 x 8SH 160 x 160 x 8SH 160 x 160 x 8
Sector of system Beam Elements Group 101 105
Sectional Designations, Beam Elements










































































Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Number of group, Beam Elements (Max=115)
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Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Material designations, Beam Elements


































SH 140 x 1
40 x 8
SH 140 x 1
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40 x 8
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Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Sectional Designations, Beam Elements
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X Y
Z
SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
SH 100 x 100 x 6
Sector of system Beam Elements Group 112 113
Sectional Designations, Beam Elements

































































Sector of system Group 112
Sectional Designations, Beam Elements
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Sector of system Group 125
Number of group, Beam Elements (Max=125)
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Sector of system Group 125
Material designations, Beam Elements
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Sector of system Group 125
Sectional Designations, Beam Elements





























































































































Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Number of group, Beam Elements (Max=152)



































































S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)





















S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
S 275 N (EN 10025-3)
Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Material designations, Beam Elements






















































































Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Sectional Designations, Beam Elements













































Sector of system Beam Elements
All loads, Loadcase 2 Carga Muerta   , (1 cm 3D = unit) Free area load (force) in global Z (Unit=0.100 kN/m2 ) (Min=-0.125)
(Max=-0.125)
















































Sector of system Beam Elements
All loads, Loadcase 3 SC Uso (mantenimieto)   , (1 cm 3D = unit) Free area load (force) in global Z (Unit=0.361 kN/m2 ) (Min=-0.400)
(Max=-0.400)










































































































































































































































































































Sector of system Beam Elements
All loads, Loadcase 8 Tem At+   , (1 cm 3D = unit) Free line load (uniform temperature change) (Unit=180.5 °C) (Max=136.0)

















































Sector of system Beam Elements
All loads, Loadcase 15 Nieve   , (1 cm 3D = unit) Free area load (force) in global Z (Unit=0.361 kN/m2 ) (Min=-0.400) (Max=-0.400)



































































Sector of system Beam Elements Group 1...10 101...105 111 115 125 130 140 150...152
All loads, Loadcase 50 Viento X+   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=5.00 kN/m,Min=-1.59 Max=3.70 ), Free
line load (force) in global Y (Unit=5.00 kN/m,Min=-5.40 Max=5.40 ), Free area load (force) in global Z (Unit=2.00































































Sector of system Beam Elements Group 1...10 101...105 111 115 125 130 140 150...152
All loads, Loadcase 52 Viento  X-   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=5.00 kN/m,Min=-3.70 Max=-1.59 ),
Free line load (force) in global Y (Unit=5.00 kN/m,Min=-5.40 Max=5.40 ), Free area load (force) in global Z (Unit=2.00


































































Sector of system Beam Elements Group 1...10 101...105 111 115 125 130 140 150...152
All loads, Loadcase 54 Viento Y+ S1   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=5.00 kN/m,Min=-6.35 Max=6.35 ),
Free line load (force) in global Y (Unit=5.00 kN/m,Max=3.15 ), Free area load (force) in global Z (Unit=0.500 kN/m2,Max=0.810 )






























































Sector of system Beam Elements Group 1...10 101...105 111 115 125 130 140 150...152
All loads, Loadcase 56 Viento Y+ S2   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=5.00 kN/m,Min=-6.35 Max=6.35 ),
Free line load (force) in global Y (Unit=5.00 kN/m,Max=3.15 ), Free area load (force) in global Z (Unit=0.200 kN/m2,Min=-0.180








































































Sector of system Beam Elements Group 1...10 101...105 111 115 125 130 140 150...152
All loads, Loadcase 58 Viento Y-   , (1 cm 3D = unit) Free line load (force) in global X (Unit=5.00 kN/m,Min=-6.35 Max=6.35 ), Free
line load (force) in global Y (Unit=5.00 kN/m,Min=-3.15 Max=-1.82 ), Free area load (force) in global Z (Unit=2.00
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Sector of system Beam Elements Group 1...10 101...105 111 115 125 130 140 150...152
All loads, Loadcase 50 Viento X+   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=9.02 kN/m,Min=-1.59 Max=3.70 ), Beam
line load (force) in global Y (Unit=9.02 kN/m,Min=-5.40 Max=5.40 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=9.02 kN/m,Max=7.78 )
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Sector of system Beam Elements Group 1...10 101...105 111 115 125 130 140 150...152
All loads, Loadcase 52 Viento  X-   , (1 cm 3D = unit) Nodal load (force) vector (Unit= 9.0234e-04 kN,Max= 7.1883e-04  ), Nodal load
(moment) vector (Unit= 3.6094e-07 kNm,Max= 2.3034e-07  ), Beam line load (force) in global X (Unit=9.02 kN/m,Min=-3.70
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Sector of system Beam Elements Group 1...10 101...105 111 115 125 130 140 150...152
All loads, Loadcase 54 Viento Y+ S1   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=9.02 kN/m,Min=-6.35 Max=6.35 ),
Beam line load (force) in global Y (Unit=9.02 kN/m,Max=3.15 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=9.02 kN/m,Max=2.56 )
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Sector of system Beam Elements Group 1...10 101...105 111 115 125 130 140 150...152
All loads, Loadcase 56 Viento Y+ S2   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=9.02 kN/m,Min=-6.35 Max=6.35 ),
Beam line load (force) in global Y (Unit=9.02 kN/m,Max=3.15 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=9.02 kN/m,Min=-0.468
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Sector of system Beam Elements Group 1...10 101...105 111 115 125 130 140 150...152
All loads, Loadcase 58 Viento Y-   , (1 cm 3D = unit) Beam line load (force) in global X (Unit=9.02 kN/m,Min=-6.35 Max=6.35 ), Beam
line load (force) in global Y (Unit=9.02 kN/m,Min=-3.15 Max=-1.82 ), Beam line load (force) in global Z (Unit=9.02
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Max=382.0)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-22.2) (Max=24.2)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 10.0 kN (Min=-18.2) (Max=17.4)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Min=-25.6) (Max=31.4)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-181.6) (Max=103.6)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-57.1) (Max=172.7)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 500.0 kN (Min=-526.8) (Max=-6.31)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-21.0) (Max=23.1)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-21.3) (Max=8.99)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 10.0 kNm (Min=-13.6) (Max=4.65)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-122.3) (Max=91.1)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-113.5) (Max=125.1)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-203.1) (Max=322.3)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Max=26.4)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 10.0 kN (Min=-16.7) (Max=17.2)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Min=-23.6) (Max=26.1)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-134.7) (Max=94.7)
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Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109123 MAX-VY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-117.6) (Max=72.8)





























M 1 : 351











































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-105.7) (Max=239.0)





























M 1 : 351















































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-22.2) (Max=23.8)





























M 1 : 351







































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Max=26.0)





























M 1 : 351















































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Min=-25.6) (Max=28.4)





























M 1 : 351


































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 200.0 kNm (Min=-49.7) (Max=205.7)





























M 1 : 351
















































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109125 MAX-VZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-98.1) (Max=108.7)





























M 1 : 351

















































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-234.1) (Max=239.0)





























M 1 : 351


















































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-22.2) (Max=23.8)





























M 1 : 351

















































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-21.4) (Max=26.0)





























M 1 : 351
















































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Min=-25.6) (Max=28.4)





























M 1 : 351
































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 200.0 kNm (Min=-1.8984e-13) (Max=205.7)





























M 1 : 351
















































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-98.1) (Max=108.7)





























M 1 : 351













































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-139.2) (Max=353.0)





























M 1 : 351



















































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-25.4) (Max=26.4)





























M 1 : 351




































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-14.4) (Max=20.8)





























M 1 : 351






















































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Min=-29.5) (Max=31.4)





























M 1 : 351



































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-144.2) (Max=86.3)





























M 1 : 351









































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109131 MAX-MZ BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 200.0 kNm (Min=-9.4441e-13) (Max=254.4)





























M 1 : 400





























































































Sector of system Truss Elements
Truss Elements , Normal force Nx, Loadcase 109141 MAX-N TRUS Forces in Truss Eleme   , 1 cm 3D = 180.5 kN (Max=178.5)





















































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 360.9 kN (Max=323.1)





































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 3.61 kN (Min=-2.92) (Max=1.67)







































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kN (Min=-5.67) (Max=4.61)






































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 1.80 kNm (Min=-1.46) (Max=2.01)






































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kNm (Min=-7.83) (Max=10.2)





























































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kNm (Min=-6.28) (Max=4.47)









































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 902.3 kN (Min=-791.4) (Max=-12.8)





















































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kN (Min=-4.62) (Max=1.85)


































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kN (Min=-9.62) (Max=9.32)









































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 1.80 kNm (Min=-1.75) (Max=1.46)





































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 18.0 kNm (Min=-16.2) (Max=17.3)

























































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kNm (Min=-8.26) (Max=10.1)


























































Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 180.5 kN (Max=146.1)




































































Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 1.80 kN (Min=-1.16) (Max=1.50)










































































Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kN (Min=-8.01) (Max=8.25)











































































Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.902 kNm (Min=-0.237) (Max=0.657)
















































































Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kNm (Min=-5.14) (Max=5.31)























































Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109121 MAX-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 1.80 kNm (Min=-1.78) (Max=1.75)


































































Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 180.5 kN (Min=-150.6) (Max=-0.340)

































































Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.902 kN (Min=-0.528) (Max=0.397)





















































































Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kN (Min=-3.36) (Max=6.73)


























































Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.361 kNm (Min=-0.262) (Max=0.135)








































































Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 9.02 kNm (Min=-4.35) (Max=4.08)






















































Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109122 MIN-N BEAM Forces in Beam Elemen   , 1 cm 3D = 0.902 kNm (Min=-0.309) (Max=0.718)



























































































































































































































































































































































































































Sector of system Group 125
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 360.9 kN (Min=-61.3) (Max=216.3)















































































































































































Sector of system Group 125
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.180 kN (Min=-0.185) (Max=0.136)




























































































































































































Sector of system Group 125
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 18.0 kN (Min=-11.5) (Max=11.1)








































































































































































































































































































































Sector of system Group 125
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.0036 kNm (Min=-0.0024) (Max=0.0029)











































































































































































Sector of system Group 125
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 18.0 kNm (Min=-9.9920e-16) (Max=11.8)





































































































































































Sector of system Group 125
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.361 kNm (Min=-0.336) (Max=0.383)






































































































































































































































































































































































































































Sector of system Group 125
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 360.9 kN (Min=-51.8) (Max=227.3)









































































































































































Sector of system Group 125
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.902 kN (Min=-0.660) (Max=0.123)




















































































































































































Sector of system Group 125
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 18.0 kN (Min=-8.64) (Max=11.1)



































































































































































































































































































































































Sector of system Group 125
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.0036 kNm (Min=-0.0029) (Max=0.0029)



















































































































































Sector of system Group 125
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 18.0 kNm (Min=-10.9) (Max= 1.4988e-15)






































































































































































Sector of system Group 125
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 1.80 kNm (Min=-1.09) (Max=0.469)
























M 1 : 313
































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 360.9 kN (Min=-392.5) (Max=76.7)


























M 1 : 313








































































































































Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 9.02 kN (Min=-7.15) (Max=7.84)


























M 1 : 313

























































































































































































Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 36.1 kN (Min=-23.0) (Max=22.4)


























M 1 : 313





























































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.361 kNm (Min=-0.268) (Max=0.194)


























M 1 : 313










































































































































Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 18.0 kNm (Max=18.7)


























M 1 : 313















































































































































Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109129 MAX-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 9.02 kNm (Min=-10.1) (Max=8.04)


























M 1 : 313


























































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 360.9 kN (Min=-350.4) (Max=65.9)


























M 1 : 313




































































































































Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 9.02 kN (Min=-6.49) (Max=8.33)


























M 1 : 313








































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 36.1 kN (Min=-23.8) (Max=25.1)


























M 1 : 313


























































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 0.361 kNm (Min=-0.227) (Max=0.173)


























M 1 : 313
















































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Min=-22.9) (Max=-0.0039)


























M 1 : 313




























































































































































Sector of system Beam Elements Group 130 140 150...152
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 109130 MIN-MY BEAM Forces in Beam Eleme   , 1 cm 3D = 5.00 kNm (Min=-2.45) (Max=9.51)



























M 1 : 334















































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-255.2) (Max=78.9)





























M 1 : 334












































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 50.0 kN (Max=44.1)





























M 1 : 334

















































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 5.00 kN (Min=-5.39) (Max=6.87)





























M 1 : 334















































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 5.00 kNm (Min=-6.57) (Max=5.65)





























M 1 : 334











































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 50.0 kNm (Min=-41.0) (Max=29.1)





























M 1 : 334



















































































































































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 300123 MAXE-VY BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 200.0 kNm (Min=-366.0) (Max=31.2)





























M 1 : 334


















































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-244.7) (Max=66.0)





























M 1 : 334






























































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vy, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 5.00 kN (Min=-7.61) (Max=8.69)





























M 1 : 334





























































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 20.0 kN (Max=33.8)





























M 1 : 334











































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Torsional moment Mt, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 5.00 kNm (Min=-6.17) (Max=7.36)





























M 1 : 334































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 200.0 kNm (Min=-21.8) (Max=266.5)





























M 1 : 334











































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 300125 MAXE-VZ BEAM Forces in Beam Elem   , 1 cm 3D = 50.0 kNm (Min=-42.4) (Max=61.9)





























M 1 : 314






























































































Sector of system Truss Elements
Truss Elements , Normal force Nx, Loadcase 300141 MAXE-N TRUS Forces in Truss Elem   , 1 cm 3D = 100.0 kN (Max=111.3)























M 1 : 334













































































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Nodal displacement in global X, Loadcase 200171 MAXR-UX NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 10.0 mm  (Max=15.7)





























M 1 : 334






































































































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Nodal displacement in global X, Loadcase 200172 MINR-UX NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 20.0 mm  (Min=-23.7) (Max=-7.5160e-05)





























M 1 : 334





























































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Nodal displacement in global Y, Loadcase 200173 MAXR-UY NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 20.0 mm  (Max=32.8)





























M 1 : 334

























































































































































































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Nodal displacement in global Y, Loadcase 200174 MINR-UY NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 20.0 mm  (Min=-32.6) (Max=-1.3554e-04)


































































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Nodal displacement in global Z, Loadcase 200175 MAXR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 10.0 mm  (Max=11.5)














































































































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Nodal displacement in global Z, Loadcase 200176 MINR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 10.0 mm  (Min=-11.7) (Max=-3.33)















































Sector of system Beam Elements Group 101 111...113 115
Nodal displacement in global Z, Loadcase 200175 MAXR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 5.00 mm  (Max=8.80)

















































Sector of system Beam Elements Group 101 111...113 115
Nodal displacement in global Z, Loadcase 200176 MINR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 5.00 mm  (Min=-9.91) (Max=-2.30)








































































Sector of system Beam Elements Group 101 125
Nodal displacement in global Z, Loadcase 200175 MAXR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 20.0 mm  (Max=22.6)



















































































Sector of system Beam Elements Group 101 125
Nodal displacement in global Z, Loadcase 200176 MINR-UZ NODE Desplazamientos   , 1 cm 3D = 10.0 mm  (Min=-17.9) (Max=-1.65)

































3.A11.  DESPLAZAMIENTOS  DE  LOS  NUDOS  EN 
SITUACIÓN  SISMICA  (ESPECTRO  DE  RESPUESTA 
ELASTICO) 
M 1 : 380
















































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Nodal displacement in global X, Loadcase 300171 MAXE-UX NODE Nodal Displacements   , 1 cm 3D = 20.0 mm  (Max=39.7)





























M 1 : 380








































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Nodal displacement in global X, Loadcase 300172 MINE-UX NODE Nodal Displacements   , 1 cm 3D = 20.0 mm  (Min=-39.8)
(Max=-4.8393e-04)





























M 1 : 380








































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Nodal displacement in global Y, Loadcase 300173 MAXE-UY NODE Nodal Displacements   , 1 cm 3D = 20.0 mm  (Max=35.9)





























M 1 : 380





































































Sector of system Beam Elements Group 1...10
Nodal displacement in global Y, Loadcase 300174 MINE-UY NODE Nodal Displacements   , 1 cm 3D = 20.0 mm  (Min=-35.9)
(Max=-4.7404e-04)





























3.A12.  DISEÑO  DE  BARRAS.  COEFICIENTE  DE 
AGOTAMIENTO DE LAS BARRAS 




















































Sector of system Beam Elements Group 101...105
Beam Elements , Utilisation level Decisive - Total, Design Case 901 GlobalMAX SIGMA   , 1 cm 3D = 0.902 (Max=0.750)

















































Sector of system Beam Elements Group 111...113 115
Beam Elements , Utilisation level Decisive - Total, Design Case 901 GlobalMAX SIGMA   , 1 cm 3D = 0.902 (Max=0.538)

















































































































































































































Sector of system Group 125
Beam Elements , Utilisation level Decisive - Total, Design Case 901 GlobalMAX SIGMA   , 1 cm 3D = 0.902 (Max=0.800)
























M 1 : 346







































Sector of system Truss Elements
Truss Elements , Utilisation level Decisive - Total, Design Case 901 GlobalMAX SIGMA   , 1 cm 3D = 0.902 (Max=0.546)
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